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Indledning 
”Det er på en måde sjovt, at gøre det umulige” 
Walt Disney 
 
Dette projekt handler om at tænke nyt, men dermed ikke sagt at det er lykkedes os at tænke 
nyskabende! Vi har i dette projekt kastet os over et felt, som for os er nærværende, men dog 
fremmed. En udfordring, der motiverer os – og et felt, der inspirerer os. 
Vores fokus ligger indenfor det felt vi som performance-designere har primær interesse i - at skabe 
forskelssættende rum for social interaktion og muligheders opståen. Vi tager udgangspunkt i DATS 
– Dansk Amatør Teater Samvirke - landsforeningen for dramatisk virksomhed, og de udfordringer 
organisationen står overfor i dag. 
Vi har, som projektets produkt, designet et idéudviklingsseminar for teaterinvolverede, med henblik 
på, at de administrerende og praktiske organer i DATS får et indblik i deres medlemmers, og 
potentielle medlemmers, behov og ønsker for deres teatermæssige hverdag. Vi har designet 
idéudviklingsseminaret på opfordring fra DATS’ ledelse, som efterlyser idéer til DATS’ videre 
arbejde og virke.   
Dette projekt behandler derfor til dels organisationsforandring, men primært håndtering af kreativ 
idéudvikling med henblik på mulig organisationsforandring.  
Rapporten indeholder en redegørelse for DATS som organisation; en indkredsning af hvilke 
centrale udfordringer DATS som organisation står overfor i dag og refleksioner og diskussioner 
vedrørende vores produkt: Idéudviklingsseminar d. 14. januar 2006 for teater-interesserede.  
Vores udfordring som performance-designere, lyder: 
 
  
 
 Ovenstående spørgsmål, vil vi rapporten igennem behandle ud fra følgende underspørgsmål: 
  - Hvilke udfordringer står DATS overfor? 
  - Hvad er kreativitet? 
  - Hvordan befordrer vi en kreativ proces og idéudvikling? 
Hvordan kan et seminar designes, så ønsker og idéer for fremtidens DATS udvikles? 
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Rapportens opbygning  
Først giver vi en beskrivelse af DATS som organisation, dets opbygning, dets formål og virke, 
beslutningsprocesser i organisationen, koordinering og fordeling af arbejdsopgaver.  
Vi vil behandle og beskrive DATS som organisation, primært på baggrund af projektmedlem og 
hovedudvalgsmedlem, Line Haugers indsigt1 i organisationens virke, og sekundært på samtaler med 
generalsekretær Thomas Hauger. Yderligere benytter vi vedtægter, virkeplan, aktivitetsplan og 
regnskab i vores behandling. På baggrund af behandlingen, vil vi fremhæve en række 
problemstillinger, som vi finder interessante og relevante i forhold til et idéudviklingsseminar. 
Vores fokus er som nævnt, først og fremmest idéudvikling for teaterorganisationen DATS. Derfor 
er kreativitet og innovation centralt. Anden del af rapporten starter med en refleksion og diskussion 
af begrebet kreativitet og hvordan rammer for kreativitet kan skabes. Hvordan opstår en idé, hvad er 
kreativitet og hvordan designer vi rammer for fokuseret idéskabelse? Vi opstiller på baggrund af 
refleksionerne, 9 designmæssige regler vi kalder for designparametre. Disse regler har vi i 
udviklingen af designet forholdt os til, samt tilstræbt at implementere idéerne og kriterierne i selve 
seminardesignet. Parametrene fungerer som retningslinier for os som designere, og bygger på vores 
antagelser for hvilke rammer for kreativitet og idégenerering, der er tilstræbelsesværdige. 
Efterfølgende gennemgår vi i afsnittet Kreativitet og idéudvikling, vores overvejelser i forbindelse 
med de enkelte øvelser i seminaret, herunder også regler og rammer. Afslutningsvis opstiller vi 
evaluerings kriterier og evalueringsmetode for designet. Vi har ikke mulighed for at evaluere vores 
design og afvikling af seminaret, eftersom seminaret afvikles d.14. januar. Vi vil derfor fremlægge 
vores iagttagelser, vurderinger og forslag til ændringer og re-design, til eksamen d. 16.januar 2006.  
Organisationen DATS  
Dansk Amatør Teater Samvirke; DATS, blev grundlagt i november 1948. Idéen om en 
landsdækkende amatørteaterorganisation blev skabt allerede i 1920’erne af Just Thorning. Han fik 
sin inspiration fra det engelske amatørteater, der havde en stor betydning for det engelske kulturliv. 
Dilettant2 teatret var fremherskende i Danmark på denne tid, og idéen var at erstatte dilettant teatret, 
da det efterhånden havde udviklet sig til en form for selskabsleg og ikke indeholdte det mere seriøse 
                                                
1 Vi vil senere i rapporten behandle eventuelle problemer og fordele, ved brug af et projektmedlem som kilde.  
2 Dilettant: Person, der beskæftiger sig med kunst eller videnskab for sin fornøjelse. Ufagmæssigt.[Gyldendals Fremmed 
Ordbog, 11.udgave]. Se ydermere tekstboks på side 17. 
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aspekt Thorning ønskede. DATS opstod derfor i sin tid for at markere en forskel, for at afgrænse 
amatørteatret3 fra dilettantteatret.  
Anna og Arne Aabenhus samarbejdede med Just Thorning om opbygningen af en 
teatertræningsskole, som hurtigt udviklede sig til et landsdækkende teaterkursus. I 1948 efter 
afholdelsen af det første teater kursus, besluttede deltagerne sig for at grundlægge et kontaktorgan 
for dansk amatørteater4. Dermed opstod samvirket for dansk amatør teater; DATS. 
I dag er DATS en landsdækkende organisation med 1.984 betalende medlemmer, ca 50.000 aktive 
medlemmer og 7 ansatte.5  
DATS’ organisatoriske opbygning  
DATS er bygget op som en landsorganisation. DATS består af 15 kredse, som fungerer lokalt og 
regionalt. Som medlem af DATS, er du automatisk medlem af en kreds, hvori du kan stille op til 
Kredsrepræsentantskabsmødet og blive valgt ind i kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen har et vist 
antal delegerede bestemt i forhold til deres medlemsstørrelse i kredsen. Dette antal delegerede har 
stemmeret til Landsrepræsentantskabsmødet og kan stille op til Hovedudvalget og som 
Landsformand. Dog blev det i 2003 besluttet, at alle fremmødte personlige medlemmer, 
repræsentanter for grupper og scener, repræsentanter for landsorganisationer og kredsdelegerede 
havde 1 stemme hver til Landsrepræsentantskabsmødet. Foreningsdemokratiet er altså inden for de 
sidste par år udviklet sig fra et snævert repræsentativt demokrati til et mere direkte fladt demokrati. 
Yderligere afspejler denne strukturelle forandring holdningen og ønsket, internt i organisationen 
om, at DATS skal være til for deres medlemmer og direkte varetage disses ønsker og behov6.   
Landsrepræsentantskabsmødet er DATS’ øverste myndighed (§ 6, stk.1 i vedtægterne)7. Det er her 
virkeplanen og aktivitetsplanen bliver vedtaget, medlemmerne til hovedudvalg og landsformanden 
bliver valgt. Virkeplanen udstikker retningslinjerne, det overordnede formål med arbejdet i dette år 
og aktivitetsplanen indeholder de beslutninger om aktiviteter og handlinger der skal udføres i løbet 
af året.  
                                                
3 Se tekstboks side 17. 
4 http://www.dats.dk/information/organisationen/#null 
5 I tallet for betalende medlemmer, indgår også scener og grupper. Da eksempelvis en scene som betalende medlem, kan 
have 100 personer tilknyttet, optræder de 100 som aktive medlemmer. 
6 Kilde: Hovedudvalgsmedlem Line Hauger 
7 se vedtægter, bilag 4 
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I DATS er der mange måder hvorpå der koordineres og fordeles arbejdsopgaver. Fordelingen og 
koordineringen går både mellem landskonsulenterne, sekretariatsmedarbejderne, hovedudvalg og 
arbejdsgrupperne.  
Den hierarkiske og bureaukratiske struktur bliver overholdt, men beslutningerne internt i ledelses- 
og beslutningsorganerne sker gennem en stor grad af gensidig tilpasning. Der bliver holdt mange 
møder i DATS, og kommunikationen i hovedudvalg, sekretariatet og kredse foregår både på 
officielle og uofficielle møder.  
Organisationsstruktur: 
 
Landsrepræsentantskabet: 
De personlige medlemmer 
Gruppe/scenerepræsentanter 
Organisationsrepræsentanter  
Kredsdelegerede 
Hovedudvalget 
Landsformand 
Næstformand indenrigs 
Næstformand udenrigs 
4 hovedudvalgsmedlemmer 
De ansatte: 
Teaterkonsulent 1 
Teaterkonsulent 2 
Børne- og ungdomsteaterkonsulent 
Studentermedhjælp 
Administrerende leder: 
Generalsekretæren 
Landssekretariatet: 
Sekretariatsmedarbejder 
Bogholder 
IT- og informationsmed- 
arbejder 
Kredsrepræsentantskabsmøde 
i 15 kredse 
Alle medlemmer 
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Generalsekretæren fungerer som daglig leder og derfor også som et samlende kontaktorgan. Han 
koordinerer arbejdet på baggrund af retningslinjerne for udførelsen vedtaget på 
Landsrepræsentantskabsmødet. Hovedudvalget overvåger og koordinerer også i samarbejde med 
Generalsekretæren konsulenternes arbejde.  
Hvert år på Landsrepræsentantskabsmødet bliver der samlet op på DATS samlede virke i kraft af 
Hovedudvalgets mundtlige og skriftlige beretning, og nye forslag til virkeplan og aktivitetsplan 
bliver fremlagt.  
 
Organisationens formål og virke 
Da DATS er en organisation, der varetager teater, antager vi at medlemmerne har en vis form for 
interesse i teater. Hvis ikke DATS har nogen medlemstilslutning, ville DATS ikke kunne 
opretholdes, da DATS er til for sine medlemmer og medlemmerne indgår i, og konstituerer DATS 
som socialt system. Ved socialt system forstår vi et system, der består af mindst to individer som er 
koblet til en fælles kommunikation. Systemet består af mængden af formelle og uformelle 
handlinger og relationer til hinanden.8 En organisation er et system, med en grænse mellem system 
og omverdenen. ”Ethvert system danner en entydig grænse, som løber gennem systemet, dvs. dets 
elementer og relationer, og systemets omverden, dvs. alt hvad der ikke hører til systemet.”9 Vi vil i 
afsnittet DATS og Omverden argumentere for uklarheder i DATS, der for os som iagttagere, slører 
grænsen mellem system og omverden og derpå behandle hvilke udfordringer organisationen 
muligvis står over for indadtil og udadtil.  
DATS er en organisation, der har til formål ”at fremme dramatisk virksomhed” 10. 
Organisationens produkter, ydelser og virke skal altså understøtte dette formål. I dag bestræber 
DATS sig på at opfylde dette formål i kraft af flere sideløbende aktiviteter. DATS fungerer i dag 
også som en teaterkonsulentvirksomhed, da 4 personer med teatermæssige kvalifikationer er ansat 
til at konsultere, rådgive og igangsætte teatergruppe- og scenemedlemmer med dramatisk 
virksomhed.  
DATS er samtidig en forvaltningsorganisation, der fordeler og distribuerer offentlige midler til 
medlemmerne. Den økonomiske støtte direkte til medlemmerne kan i dag kun søges som 
produktionsmidler og ikke til lønninger af skuespillere, idet opsætningen da overskrider grænsen fra 
                                                
8 Hansen, 2004 
9 Kneer & Nassehi, 1997: p. 25 
10 se vedtægter § 02, bilag 4 
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amatør til professionel.11 Der kan dog søges penge til lønning af professionel instruktør, scenograf 
etc. Skellet mellem dilettant, amatør og professionel er i visse sammenhænge noget uklare, og der 
huserer både internt, men primært eksternt organisationen forskellige opfattelser af de tre 
betegnelser. Dette medfører nogle uklarheder i og omkring DATS, da organisationen netop 
formulerer i vedtægterne at den udelukkende varetager amatørteater.12  
Ydermere er DATS en uddannende institution, der tilbyder to forskellige ”uddannelser” indenfor 
teaterledelse: Grunduddannelsen (varighed 9 moduler i løbet af 1 år) som giver indsigt i og 
redskaber til teater, både praktisk og teoretisk. LUBUT – Leder Uddannelse for Børne- og 
Ungdomsteater (varighed 1-2 år opdelt i moduler).13 DATS tilbyder kurser i skuespillertræning på 
flere niveauer, scenografikurser, dramaturgikurser, instruktørkurser og meget mere.14 
DATS kan altså siges at have tre hovedfunktioner, der skal fremme dramatisk virksomhed:  
1. konsulentbistand og projektaktiviteter  
2. distribuering af midler til medlemmer 
3. uddannelse og kurser 
 
Beslutninger 
Som Ole Thyssen skriver, består en organisation og opretholdes en organisation af kommunikation 
og ikke af ting og mennesker. Det eneste som ville stå tilbage som essentielt for organisationen, 
hvis man fjernede alt andet, er kommunikation. ”Beslutninger (…) er knudepunkter i 
kommunikation.”15 DATS må, som organisation, beslutte hvilket beslutningsgrundlag den vil 
arbejde og beslutte på baggrund af. Ligeledes må det besluttes hvordan en beslutningsproces skal 
forløbe, og hvordan organisationen vil begrænse antallet af valgmuligheder, så de ikke fortaber sig i 
det uendelige. Vi vil i det følgende beskrive beslutningsstrukturen i DATS, da det afspejler 
kommunikationen og dermed DATS som system. 
Beslutningsregler vedrørende aktiviteter i DATS 
På Landsrepræsentantskabsmødet har alle de fremmødte som nævnt indflydelse på beslutninger, i 
form af deres stemmeret og taleret. De kan enten fremlægge forslag til vedtægtsændringer, 
                                                
11 Se: http://www.dats.dk/tilskud/#null, for puljer og ansøgningsregler. 
12 Denne problemstilling vil blive behandlet senere i afsnittet DATS og omverden. 
13 Se LUBUTs uddannelseskatalog, bilag 12  
14 http://www.dats.dk/detsker/kurser  
15 Thyssen, 2000: p. 38 
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virkeplanen og/eller aktivitetsplanen. Alle medlemmer kan på Landsrepræsentantskabsmødet stille 
op som Landsformand eller til Hovedudvalget. Ændringer af vedtægter og virkeplan kan kun ske 
ved afstemning til Landsrepræsentantskabsmødet. Her bliver aktivitetsplanen diskuteret og forslag 
bliver fremlagt, men aktivitetsplanen kan løbende ændres af alle i organisationen, så længe 
aktiviteterne understøtter virkeplanen. De aktiviteter, der bliver fremlagt og vedtaget ved 
Landsrepræsentantskabsmødet, prioriteres dog budgetmæssigt. Kredsene har en vis form for 
autonomi og handlefrihed og kan derfor selv beslutte, hvilke initiativer de vil fremme i form af 
aktiviteter. På samme måde får nogle af ad hoc udvalgene og kursusudvalgene16 også tildelt 
autonomi, da de selv kan udarbejde budgetter og tage beslutninger. Men som regel er der en 
tovholder fra Hovedudvalget i hvert kursus- og projektudvalg, som gør det muligt at beslutningerne 
kommunikeres til resten af Hovedudvalget. Dette er afgørende, da løbende beslutninger først kan 
udføres når de er endelig godkendt i Hovedudvalget.  
Som nævnt er Landsrepræsentantskabsmødet, DATS’ øverste demokratiske beslutnings- og 
debatforum. Her tages afgørende beslutninger for organisationen, og der fremlægges og diskuteres 
visioner, projekter, kurser, budgetter etc. På Landsrepræsentantskabsmødet 2004, var der 60 
fremmødte. Af dem var kun de 10, personlige medlemmer, hvor de resterende fremmødte varetager 
administrative og ledende funktioner i DATS. Dette ser dele af ledelsen som et problem, da 
Landsrepræsentantskabsmødet er tænkt som det forum hvor organisationen skal, og kan, tage form 
på baggrund af medlemmernes visioner, behov og ønsker.17 To spørgsmål rejser sig i denne 
forbindelse: 
 
1. Hvorfor benytter medlemmerne sig ikke af organisationens demokrati?  
2. Hvordan kan organisationen arbejde for medlemmernes og teaterverdenens behov og 
ønsker, hvis ikke medlemmerne tilkendegiver dem overfor organisationen?  
 
Dette behandler vi senere i opgaven, i afsnittet Centrale udfordringer i DATS. 
 
                                                
16 Se beskrivelse af enkeltpositioner i DATS, bilag 2 
17 Kilde hovedudvalgsmedlem Line Hauger 
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Beslutningsregler vedrørende økonomiske beslutninger i DATS 
Landsrepræsentantskabet vedtager regnskabet, men ifølge vedtægterne giver Hovedudvalget 
kredsene lejlighed, til at fremsige indsigelser vedrørende budgettet.18 Hovedudvalget leder 
organisationen og fastsætter selv sin forretningsorden. Organisationens daglige ledelse påhviler 
Hovedudvalget, og hovedudvalgsmedlemmerne har dermed beføjelser og formelt ansvar i forhold 
til økonomiske beslutninger. De økonomiske beslutninger må dog ikke omfatte køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom. Som regel vedrører ændringer i budgettet, hvilke aktiviteter der skal 
prioriteres, dog altid med Landsrepræsentantskabets retningslinier in mente. Generalsekretæren 
sidder ikke med beslutningskompetencen alene angående økonomiske forhold, men har dog 
bemyndigelse til at tage økonomiske beslutninger vedrørende sin stab.  
Kredsene har deres egen økonomi i form af halvdelen af kontingentpengene, og modtager penge i 
forhold til antallet af kredsmedlemmer. De har 100 % beslutningskompetence over disse midler. 
Hvis de beslutter kun at bruge pengene på kaffe og kage, så er der i princippet ingen der kan 
modsætte sig det. Dog kan alle komme med spørgsmål og indsigelser til 
Kredsrepræsentantskabsmødet, når deres beretninger fremlægges.  
DATS er en organisation som er afhængig af offentlige midler og ad hoc fondsmidler.19 Der søges 
hvert år kulturministeriet, Undervisningsministeriet og DUF (Dansk Ungdomsfællesråd).  
Kulturministeriet bidrager med et driftstilskud til DATS ifølge Teaterlovens § 27 og 
Undervisningsministeriet uddeler midler i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven § 44,1. 
DUF tildeler midler på baggrund af antallet af medlemmer under 30 år.  
Kulturministeriet bidrager med 3.250.000 kr. p.a., Undervisningsministeriet med 145.511kr. p.a., 
DUF med 856.000kr. p.a..  
Den samlede sum DATS råder over, inklusiv kontingent midler, lyder derfor på 6.643.280kr p.a.20.  
Det centrale for de eksisterende og potentielle medlemmer må være, som vi ser det, hvordan disse 
penge bliver brugt, og til hvad. Dette vender vi tilbage til, i seminardesignet i forbindelse med 
ressource fordelingsøvelserne.  
 
                                                
18 Se vedtægter §8, stk.2d.,  bilag 4  
19 Der søges eksterne midler, ved ad hoc projekter. 
20 Tallene er fra regnskabet 2004. se bilag 3. For model for fordeling af midler, se bilag 1  
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Udførelsesbeslutninger i DATS 
Udførelsesbeslutninger vedrører de beslutninger, der ligger til grund for det arbejde, der udføres i 
DATS. Konsulenterne varetager forskellige arbejdsområder, og ansættes på baggrund af 
kvalifikationer inden for det aktuelle område.21 Indenfor disse arbejdsfelter, har de 
beslutningskompetence til at foretage visse valg. De vælger selv hvordan arbejdet skal udføres, så 
længe det udføres inden for rammerne af deres arbejdsfelt. De tilpasser deres arbejde, gensidigt med 
både generalsekretær, de andre ansatte og hovedudvalgsmedlemmerne. Ad hoc udvalgene og de 
stående udvalg, har også beslutningskompetence over deres udførsel af arbejdet. Hvis et udvalg 
vælger at nedlægge sig selv, så har de hjemmel til at gøre det. Ad hoc-udvalgene nedsættes som en 
slags projektgrupper, der arbejder for aktiviteter vedtaget på Landsrepræsentantskabsmødet.  
 
DATS som system 
Vi har i ovenstående forsøgt at beskrive organisationen DATS, ved at opridse formelle 
grundstrukturer, kommunikationsveje og beslutningsprocesser i DATS, som DATS fungerer i dag. 
Som vi vil behandle i det følgende, står DATS, som en hvilken som helst anden organisation, 
overfor en udfordring, der består i at tydeliggøre grænsen mellem DATS som system og omverden. 
Denne utydelighed afspejles i organisationens uklare formuleringer af målsætning, mission og 
vision i vedtægterne. Som tidligere nævnt, har DATS historisk og oprindeligt, markeret denne 
grænse mellem dilettantteater og amatørteater. I dag markeres grænsen i højere grad mellem 
amatørteater og professionelt teater. Grænsen er dog ikke tydelig, da konnotationerne til amatør- og 
professionelt teater er varierende inden for teaterverdenen, hvilket vi vil behandle yderligere i 
afsnittet Amatørbegrebet. Først vil vi kort fremlægge en refleksion af vores metateoretiske ståsted 
og vores position som iagttagere af DATS.  
 
Refleksion af os selv som iagttagere   
Enhver organisation og ethvert system er komplekst. DATS som organisation er ingen undtagelse.  
Da man fra enhver iagttagelsesposition har et bestemt ’synsfelt’, har man dermed også et begrænset 
sprog eller skema at kommunikere iagttagelserne gennem. Intet og ingen kan rumme at iagttage og 
indfange verdens kompleksitet. Eller med andre ord, er iagttagelser indeksikale. Vores iagttagelser 
                                                
21 se beskrivelse af enkelt positioner, bilag 2 
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af DATS som system, er ingen undtagelse. Vi har benyttet os af Luhmanns adskillelse af system og 
omverden, og tænker i iagttagelsesledende forskelle. Da enhver iagttagelse er bundet til den valgte 
forskel, kan vi i kraft af iagttagelsen kun se, hvad vi kan se ved hjælp af denne forskel; vi kan altså 
ikke se, hvad denne forskel ikke kan iagttage.22 Løbende iagttager vi dog vores iagttagelsesledende 
forskelle, og iagttager dermed af 2. orden – en iagttagelse af en iagttagelse.23 
Vi som iagttagere af 2. orden, kan se, at vi ikke kan se, hvad vi ikke kan se. ”(…) iagttagelse af 
iagttagelse muliggør refleksive indsigter, i dens egen iagttagelse.”24 
Her vil vi gerne bemærke yderligere, projektmedlem og hovedudvalgsmedlem Line Haugers 
dobbelte iagttagelses position. Line kan ikke iagttage eller se hvad hun ikke kan se som iagttager af 
2. orden.  Lines iagttagelser er præget af værdier, følelser og interesser i kraft af hendes infiltrering i 
organisationen som socialt system. Den resterende del af gruppen har processen igennem markeret 
iagttagelsesledende forskelle, på baggrund af deres iagttagelser af Lines iagttagelser af 
organisationen DATS. Vi har været opmærksomme på brugen af Line som kilde i forhold til 
organisationen, og udnyttet vores forskellige iagttagelses positioner, med henblik på en tilstræbt 
interesse- og værdineutral behandling af DATS. Vi har på en gang fundet det fordelagtigt og 
omstændigt at benytte et projektmedlem som kilde, men har som sagt bestræbt os på at skærpe 
opmærksomheden omkring Lines forskellige iagttagelses positioner. Uden denne form for 
kildebrug, havde det muligvis været svært at få indsigt i de interne diskussioner og interesser i 
DATS. 
Som bemærkning vil vi nævne at vi tillægger os et fænomenologisk og konstruktivistisk 
verdenssyn, dog med det erkendelsesteoretiske paradoks in mente;  
 
”(…)hvis der findes en ydre verden [omverden], uafhængig af iagttager, kan vi kun 
opnå viden om den gennem iagttagelser, som er afhængige af en iagttager.”25. Eller; 
”hvordan kan erkendelsen overhovedet konstatere at der eksisterer noget uafhængigt 
af den, da alt det, som den konstaterer, jo forudsætter erkendelse?”26  
 
Hvordan forenes en accept af den objektive omverdens eksistens og erkendelsen af verden som 
subjektivt eller socialt konstrueret? Dette paradoks har vi undervejs været, og er stadig optaget af.  
                                                
22 Kneer og Nassehi, 2004: p. 103 
23 Ibid: p. 104  
24 Ibid: p. 105 
25 Ibid: p. 10 
26 Rasmussen: 1996. p. 133 
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Vi har allerede i afdækningen af DATS som organisation, benyttet os af Luhmanns begrebsapparat 
og tænkning, og valgt at tilslutte os distinktionen mellem ’objektivitet’ og ’subjektivitet’, som 
system og omverden, da vi finder at der her findes en forsoning af paradoksets binaritet. Vi tilslutter 
os altså en form for operativ konstruktivisme. Vi accepterer og forudsætter en ydre omverden vi 
ikke kan iagttage, og accepterer og forudsætter samtidig vores egen indvikling i systemer eller 
indeksikalitet. Alt i verden er i bevægelse og indvirkes og påvirkes gensidigt i et komplekst flow 
intet subjekt kan iagttage totalt. Denne accept af både eksistensen af den ’objektive’ verden 
(omverden) og den ’socialt konstruerede’ verden (system), muliggør en forsoning. Verden er den 
samme, den ser bare forskellig ud afhængig af hvorfra den betragtes. ”System og omverden er netop 
hvad de er, i kraft af hinanden.”.27  
 
DATS og omverden  
I første afsnit har vi forsøgt at markere den ene side af forskellen, i kraft af vores funktionsmæssige, 
strukturmæssige og organisatoriske iagttagelser af DATS. I dette afsnit vil vi forsøge at indkredse 
hvor forskellen mellem DATS og omverden går; hvem er organisationen til for og hvad er 
organisationens funktionsfelt? En organisation som autopoietisk socialt system må opretholde sin 
egen grænse mod omverdenen og skabe sine egne elementer i netværket af egne elementer.28 
Opløses grænsen, opløses organisationen.29  
                                                
27 Luhmann: 1984, In.: Rasmussen 1996, p 133  
28 Thyssen: 2000. p. 70 
29 Thyssen: 2000. p. 18 
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Omverden  
 
 
I vores model af DATS som system, forskel og omverden, har vi ladet grænsen mellem DATS og 
omverden være stiplet, da, som vi i det følgende vil argumentere for, finder at DATS internt har 
uklare definitioner for missioner og visioner og dermed uklare markeringer på begge sider af 
grænsen. Dette understøttes yderligere af organisationens brede og forskelligartede udbud af 
aktiviteter og projekter30. Disse uklarheder kan være en del af forklaringen på nogle af 
organisationens udfordringer, hvilket vi vil behandle nærmere.   
 
Centrale udfordringer i DATS 
Undervejs i vores beskrivelse af DATS som system, er vi stødt på centrale spørgsmål, vi finder 
interessante at tage fat i. 
 
1. Hvad er DATS’ mission, vision og målsætning? 
2. Hvad skal organisationen hedde? Dansk Amatør Teater Samvirke, Landsforeningen for 
Dramatisk Virksomhed eller noget tredje? 
3. Brugen af begrebet amatør. Hvem indenfor teater refererer amatør til?  
4. Hvorfor er DATS’ medlemstal faldende?  
5. Hvorfor benytter medlemmerne sig ikke af demokratiet i DATS? 
                                                
30 Se evt. aktivitetsplanen, bilag 6 og LUBUTs udannelseskatalog, bilag 12. 
Med 
lemmer 
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6. Hvordan kan organisationen arbejde for medlemmernes og teaterverdenens behov og 
ønsker, hvis ikke organisationen kender dem?  
 
Spørgsmål 1 – 3 afspejler DATS’ uklare kurs. Disse spørgsmål affødes på baggrund af holdnings- 
forskelle internt i organisationen og uklare formuleringer i vedtægter. Vi vil diskutere hvorvidt 
problemerne indeholdt i spørgsmål 4 og 5 er affødt af, hvad der fremstår for os som DATS’ uklare 
retningslinier.  
Spørgsmål 6 afspejler intentionen i organisationen om at opretholde DATS som ’medlemmernes 
organisation’. Vi har i designet af vores idéudviklingsseminar taget udgangspunkt i denne 
udfordring, og sekundært taget højde for de resterende spørgsmål.  
  
Uklarheder i DATS’ mission, vision og målsætning 
Grunden til vores spørgsmål om DATS’ mission, vision og målsætning er, at de for os som 
iagttagere, er utydelige. Hvis vi, som til dels udenforstående, er i tvivl om DATS’ mission, vision 
og målsætning, så må vi antage at andre udenforstående, og potentielle medlemmer også kan være i 
tvivl om disse. Selvfølgelig kan DATS’ mission læses ud fra deres virkeplan og aktivitetsplan, men 
virkeplanen er meget bred og dækker over både DATS’ kulturpolitiske målsætning, organisatoriske 
målsætning, kulturpolitiske udvikling, kunstneriske udvikling, tilrettelæggelse af arbejdet og en 
definition af amatørteatret. Og det er naturligvis også muligt at få et indblik i organisationens 
egentlige vision, mission og målsætning, ved at se på de egentlige aktiviteter. Men DATS dækker 
så mange aktiviteter, at det er svært at overskue, hvad DATS satser på i sit arbejde.  
I vedtægternes § 2 om formål, står der: Landsforeningen for dramatisk virksomhed DANSK 
AMATØR TEATER SAMVIRKE har til formål at fremme dramatisk virksomhed 31.  Her ser vi en vis 
form for tvetydighed: hvad hedder organisationen? Navnet for organisationen er officielt Dansk 
Amatør Teater Samvirke (DATS), men forklares og omtales som Landsforeningen for Dramatisk 
Virksomhed. Det afspejler muligvis, at DATS er en forældet betegnelse/ navn for organisationen, og 
at organisationen ikke har en afklaret identitet, hverken indadtil eller udadtil. Dette understreges af, 
at organisationen har været nødsaget til at vedhæfte betegnelsen Landsforeningen for Dramatisk 
Virksomhed, på forkortelsen af organisationens officielle navn DATS. Et andet problematisk aspekt 
vedrørende navnet, er de brede formuleringer. Det fremgår ikke klart i nogen af paragrafferne, hvor 
                                                
31 Se vedtægter § 2., bilag 4.  
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bredt eller snævert dramatisk virksomhed dækker. Er det alt drama? Og indbefatter drama 
eksempelvis også nycirkus og rollespil? Skal dramatisk virksomhed fremmes kvalitativt eller 
kvantitativt?  
Der står dog i afsnittet om kunstnerisk udvikling i virkeplanen:   
 
”DATS arbejder på at udvikle amatørteatret og modtager støtte i henhold til 
Teaterlovens § 27, der siger: ”Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejde 
amatørsceners virksomhed og til amatørernes centrale organisation. ”32  
 
DATS har udarbejdet et værdigrundlag for organisationen, som beskriver DATS’ værdier. Disse er 
tænkt som værende gennemgribende i alt deres arbejde. Teater forener kunstnerisk kvalitet med 
menneskelig udvikling 33. Dette værdiudsagn insinuerer, at det er kvaliteten der satses på i DATS’ 
arbejde, og ikke udbredelsen af teater. Hvis værdigrundlaget læses isoleret kan DATS’ fokus 
udledes til, at det ikke er udbredelse af teater, og bidrag til kulturen og samfundet, der er i fokus, 
men den enkeltes kunstneriske udfoldelse, tilfredsstillelse og personlige udvikling. Sammenholdt 
med DATS’ daglige virke synes fokuset dog bredere, men på baggrund af vores manglende 
iagttagelser kan vi ikke sige noget endeligt om dette emne. Det kan dog ikke læses i vedtægterne og 
virkeplanen, hvordan værdierne skal implementeres.  
Amatørbegrebet 
Vi har igennem projektet fundet det nødvendigt – for at kunne reducere kompleksiteten i forhold til 
de forskellige forståelser af begrebet – gjort brug af den traditionelle definition af amatørbegrebet, 
som værende en person der dyrker en kunst, videnskab eller idræt uden at have det som erhverv. 
Inden for amatørteateret har vi opdelt de aktive i 3 grupper. Dette er en beskrivelse af aktive inden 
for amatørteateret, men samtidig også en udlægning af forståelsen af amatørbegrebet, der eksisterer 
inden for gruppen. 
 
 
 
                                                
32 Se DATS’ virkeplan, bilag 5. 
33 Se DATS’ værdigrundlag,  bilag 5. 
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Begrebet amatør er centralt for organisationen DATS. Dels fordi det indgår i organisationens 
officielle navn og dels fordi navnet naturligvis afspejler organisationens virkefelt som varetager 
amatørerne i modsætning til de professionelle. I årene for DATS’ grundlæggelse, tegnedes grænsen 
for DATS mellem dilettantteater og det mere seriøse amatørteater. DATS definerer i virkeplanen 
amatørteater som:  
”Skuespillerne modtager ikke løn for deres indsats. Der kan dog sagtens medvirke 
lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl.”.34 
Grænsen for DATS’ virkefelt er i dag i højere grad defineret i forhold til de lønnede professionelle, 
end til dilettantteater. I DATS’ definition af amatør er der ingen niveaudifferentiering. Den 
ulønnede uddannede skuespiller35 er altså på niveau med enhver, der praktiserer dilettantteater. 
Dette fostrer en uklarhed i hvad og hvem DATS er til for og arbejder for. Vi kan på baggrund af 
svar, på det spørgeskema36 vi har sendt ud til forskellige personer indenfor teaterverdenen, se at 
flere independent folk, ikke kan identificere sig med DATS, da de ikke betragter sig selv som 
amatører, trods de er ulønnede.  
 
                                                
34 Se DATS’ virkeplan, bilag 5. 
35 Se tekstboks side 17 for forklaring af ulønnet, uddannet skuespiller. 
36 Se spørgeskemaet, bilag 9. 
• Ulønnede skuespillere: Skuespillere, som er uddannede fra en af de alternative teaterskoler (f.eks. 
Cantabile, Gitis of Scandinavia, Teaterskolen Holberg, Ophelia). De er kendetegnet ved at være 
arbejdsløse, men teateraktive. Folk med ambitioner, der med tiden håber på at kunne leve af teater. 
Disse vil betegne sig selv som professionelle, på baggrund af deres uddannelse, og ikke på 
baggrund af deres levevej. Denne gruppe betragter amatører som værende et niveau under dem og 
mindre dygtige. 
 
• Independent teaterfolk: Kendetegnende ved at være uuddannede og ulønnede, men arbejder mere 
ambitiøst og seriøst med deres produktioner. Som regel arbejder de intenst i en projektperiode og 
arbejder derefter med almindeligt lønarbejde, for at få råd til at lave teater i en ny projektperiode. 
Deres produktioner gennemføres ved hjælp af fondsmidler. Betegner ikke sig selv som amatører, 
men ikke som professionelle. Amatørteateret er et niveau under dem, og kendetegnende ved at være 
fyraftensteater.   
 
• Dilettantteater: Uuddannede og ulønnede. Har som regel kun én opsætning om året, og den 
foregår i det lokale forsamlingshus. Kendetegnet ved ringe erfaring og teater for sin egen 
fornøjelses skyld. 
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”(…) at DATS har valgt at bruge ordet "Amatørteater, vil de nok skubbe dele af 
independent miljøet væk fra sig, da mange ikke ønsker at blive identificeret med 
"amatører". (…) amatørteater er "alle de andre" - skoler, lokalforeninger, årsrevyer 
etc.”37.  
DATS har altså et problem i forhold til ordbruget af amatør. DATS har forsøgt at imødekomme de 
negative konnotationer og lægge afstand til amatørbegrebet ved også at kalde sig Landsforeningen 
for Dramatisk Virksomhed. 
Som vi ser det står DATS’ overfor en række af udfordringer, i forhold til at afklare deres identitet 
som organisation og markere forskellen mellem DATS og omverden. For hvordan skal DATS 
kommunikere klart og tydeligt med medlemmer og andre, hvis ikke systemet internt er afklaret og 
afgrænset? Vi antager, at denne uafklarethed afspejler sig til dels i de to anvendte navne, og i de 
brede vedtægtsformuleringer og aktivitets udbud. En uklar identitet, mission og vision kan medføre 
resultater af uønsket grad, såsom faldende medlemstal og manglende engagement.  
Refleksioner af uklarhed i vision, mission og målsætning 
Som vi har argumenteret for, består en af de centrale udfordringer i DATS i, et faldende medlemstal 
og ringe engagement i beslutningsprocesserne. DATS er i høj grad afhængige af medlemmerne, da 
de netop udgør selve organisationen. Eller rettere sagt, organisationen har sin legitimitet i kraft af 
medlemstilslutning, og det at DATS kan opretholde sig selv som system, forudsætter 
medlemstilslutning.  
Der er en generel tendens til, at medlemstallene i frivillige foreninger er dalende38. Vi vil her 
henvise til en undersøgelse, Center for Forskning i Idræt, har udarbejdet vedrørende foreninger og 
frivilligt arbejde i Københavns kommune39. Undersøgelsen Guf og Gab, havde til formål at belyse, 
hvordan det står til med tilslutningen i frivillige foreninger. Undersøgelsen behandler hvilke 
faktorer der er fremmende og hvilke der er hæmmende for frivilligheden i foreningerne, og hvad der 
kan gøres for at styrke frivilligheden og engagement i foreninger.40 
                                                
37 Citat Ann Vægter. Cand. Mag. fra teatervidenskab. Fuldtidsbeskæftiget indenfor teater. Ulønnet. Se Svar fra 
interesserenter, bilag 10. 
38 Dog er det selvfølgelig afhængigt af hvilken forening/organisation der er tale om.  
39 Guf og Gab, undersøgelse om foreninger og frivilligt arbejde i Københavns kommune. 
www.kk.dk/folkeoplysningen/nyheder/gufoggab 
40 Vi definerer i denne kontekst medlemmerne i DATS som ”frivillige”, da de frivilligt ’melder’ sig ind for at få hjælp 
til at dyrke deres interesse, teater. 
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Undersøgelsen viser at antallet af frivillige i foreningerne er dalende og at medlemmernes ejerskab 
for foreningen og engagement i udviklingen af foreningen er svingende. Dette gør sig også 
gældende for DATS, da de står overfor et faldende medlemstal og ringe fremmøde ved 
Kredsrepræsentantskabsmødet og Landsrepræsentantskabsmødet.  
Undersøgelsen har trukket en række forhold frem, som er fremmende og forhold som er med til at 
styrke frivilligheden i foreninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Et af de 6 punkter lyder: Udtryk klare værdier. Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at udtrykke 
klare værdier og målsætninger, for at medlemmerne overhovedet kan identificere sig og involvere 
sig i foreningen. På baggrund af undersøgelsen, antager vi at både det faldende medlemstal i DATS 
og det manglende fremmøde ved Landsrepræsentantskabsmødet41 kan skyldes mangel på klare 
værdier, vision, mission og målsætning, eller et mislykket forsøg på at kommunikere dem klart.  
 
Organisationen DATS står overfor mange beslutninger, der hver især vil forandre systemet. 
Forskellen mellem DATS som system og omverden er forskellig afhængig af hvorfra forskellen 
iagttages. Grænsen er altså på nuværende tidspunkt ikke tydelig.  
Den store opgave for organisationen er at markere forskellen eller grænsen, og vores seminar er 
tænkt som et skridt på vejen dertil. Formålet med idéudviklingsseminaret er at muliggøre at ledelsen 
får et indblik i medlemmernes og potentielle medlemmers forventninger og ønsker for en 
organisation som DATS. Dette skal afhjælpe organisationen med at definere sig selv klarere i 
forhold til omverdenen. DATS skal, internt såvel som eksternt, være i stand til at optegne den 
stiplede linie med fed, og markere hvad der ligger på den ene side af forskellen, for at opretfolde sig 
selv som autopoietisk selvreferentielt operativt lukket system.  
                                                
41  Kun ½ procent af det samlede medlemstal der i 2005 mødte til landsrepræsentantsskabsmødet 
Hvad kan foreningerne gøre? 
1. Formuler en frivillighedspolitik 
2. Udtryk klare værdier 
3. Organiser foreningen efter frivillighedens betingelser. 
4. Der skal være en mening med den frivillige indsats. 
5. Giv mulighed for indflydelse og læring. 
6. Styrk fællesskabet. 
Kilde: Guf og Gab. www.kk.dk/folkeoplysningen/nyheder/gufoggab. 
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”At en organisation grundlægges betyder at, der trækkes en grænse 
mellem organisationen og ”alt andet” som er dens omverden. Opløses 
grænsen, opløses organisationen.”42  
 
Afklaringen af en organisations identitet, er en lang og kompliceret proces. Flere beslutninger 
forudsætter hinanden, og beslutningen om hvilken rækkefølge de skal udføres i, er kompliceret. For 
at afklare mission, vision og målsætning må DATS beslutte og handle på baggrund af 
medlemmernes behov og ønsker da DATS er sine medlemmer. Disse behov og ønsker vil vi 
forsøge at give et billede på gennem idéudviklingsseminaret. Derefter kan DATS arbejde med at 
imødekomme medlemmernes behov i en sådan grad at det implementeres og manifesteres i 
organisationens fremtidige identitet. Vores hensigt med idéudviklingsseminaret, er at DATS’ 
ledelse, ved behandling af resultaterne fra seminaret, har et springbræt hvorfra eksempelvis navn, 
konkrete aktiviteter, begrebsafklaringer etc., kan behandles. Derved kan DATS antageligt nærme 
sig en styrket identitet og tydeligere grænse mellem DATS som system og omverden. 
Vi vil på seminaret skabe mulighed for en kommunikationsbro for teaterverdenens ønsker og behov, 
og DATS. I vores design af seminaret, har vi arbejdet ud fra tre fokuspunkter, DATS i sit videre 
arbejde har mulighed for at forholde sig til.  
 
 
Det gennemgribende og grundlæggende for idéerne der udvikles i seminaret er, at det afspejler 
ønsker og visioner fra medlemmer af teaterverdenen. Øvelserne er designet på baggrund af de tre 
fokuspunkter, så det optræder som idégenererende temaer for deltagerne og samtidig vurderings 
mulige fokusområder for DATS.   
 
                                                
42 Thyssen: 2000. p.18 
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Perspektivering af udfordringerne i DATS 
Vi har opgaven igennem behandlet de uklare linier i DATS, som en udfordring organisationen står 
overfor. Omvendt vil vi her kommentere, at en interesseorganisation som DATS, muligvis kan 
drage fordel af den forholdsvis løst koblede struktur43 og åbenhed i mission og hvilken type af 
teater den varetager. DATS varetager og støtter trods alt 50.000 teateraktive medlemmer, i deres 
daglige virke. Den store tilslutning, understøtter derfor til stadighed organisationens relevans og 
legitimitet.   
Den ringe deltagelse ved Landsrepræsentantskabsmødet og den generelt ringe demokratiske 
deltagelse i beslutningsprocesserne, er derimod ikke nødvendigvis et problem. Det kan formodes at 
det er i visse positioners interesse, at demokratiet ikke udnyttes, da dette letter 
beslutningsprocesserne,. Det kan desuden afspejle en tavs accept og tilfredshed overfor 
organisationens arbejde, ledelse og virke.  
DATS benytter sig primært af projektarbejde, projektorganisering og projektledelse. DATS benytter 
sig ikke blot af projektformen internt, men varetager og fremmer teaterprojekter. Projektformen er 
en midlertidig tilstand, der genspejler dynamikken i det øvrige samfund og omverden. DATS kan 
altså positivt siges at være fleksible i deres funktion, men den bureaukratiske struktur i 
organisationen, kan antages at hæmme visse muligheder. DATS er desuden en non-profit 
organisation, og de grundlæggende visioner, bygger på kulturel, kunstnerisk og menneskelig 
berigelse. DATS er i høj grad afhængig af stærke, passionerede og visionære personligheder, da 
arbejdet i Hovedudvalget baseres på frivillighed.  
Det faldende medlemstal, er også et problem for DATS, hvilket det også internt bliver betragter 
som. En anden udfordring DATS internt efterlyser en imødekommelse af, er ideer og ønsker for 
organisationens virke. Ledelsen ønsker desuden at arbejde mere målrettet på baggrund af 
teateraktives ønsker og behov, i deres teatermæssige hverdag, for derved at udvikle DATS og dets 
virke i overensstemmelse med disse. De teateraktives ønsker, ideer og behov er som nævnt 
udgangspunktet for designet af idéudviklingsseminaret, hvilket vi behandler indgående i de 
følgende afsnit. 
 
                                                
43 Christensen & Kreiner, 1991 
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Opsamling 
Vi har i det foregående forsøgt at indkredse de centrale udfordringer DATS står overfor i sin 
organisatoriske udvikling. Den overordnede udfordring går på en tydeliggørelse og afklaring af 
organisationens identitet og virke indadtil og udadtil. Vi vil med et idéudviklingsseminar 
imødekomme DATS’ udfordringer. Intentionerne med vores idéudviklingsseminar er, at der 
gennem seminaret skal tegnes et billede af, hvilke behov og ønsker der eksisterer i de forskellige 
teaterprojekter, og derved gøre det muligt for DATS at imødekomme disse i sit virke. Seminaret og 
dets resultater skal gøre det muligt for DATS at udvikle sig på baggrund af sine medlemmer, da 
DATS som organisation, er sine medlemmer. 
Dertil er det vores intention, at der på seminaret udvikles og konkretiseres interessante idéer for 
teater, med udgangspunkt i deltagernes passion for teater. Dette leder os frem til hvordan et seminar 
kan designes, så ønsker og idéer for fremtidens DATS udvikles. 
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Kreativitet og idéudvikling 
Definition og afgrænsning af begrebet kreativitet 
Vi vil starte med at afgrænse, hvad vi grundlæggende forstår ved kreativitet som fænomen. Alle 
samfund har til alle tider haft brug for at skabe og derfor er kreativitet ikke at betragte, som et nyt 
fænomen. Den klassiske kreativitetsdefinition af Schumpeter er: ”Sammensætte en ny 
kombination”44.  
Der eksisterer mange tilgange og forståelser af kreativitet som fænomen og der forskes indgående 
inden for dette område. Neurobiologisk hjerneforskning, pædagogisk bevidsthedsforskning, 
holistisk spirituel indsigt, den alternative drug-culture samt mange psykologiske indfaldsvinkler 
arbejder alle inden for dette felt. Vi har valgt, som udgangspunkt, at tilslutte os følgende udsagn 
som symboliserer den brede uspecificerede psykologiske indgangsvinkel til kreativitet: 
 
Kreativitet er i sin essens; muligheden til at skabe noget nyt. 
 
Teorier om kreativitet 
Et idéudviklingsseminar, indeholder, som ordet antyder, udvikling af idéer. Nye idéer forudsætter 
en kreativ tankeproces og denne tankeproces forudsætter en passende kreativ adfærd. Først vil vi 
give en kort beskrivelse af en psykologisk empirisk forklaring på kreativ adfærd. 
 
Dr. Wallis45’ 4-trins model for kreativitet 
Dr. G Wallis46 har beskrevet en fire trins model for kreativitet.  Gennem studier af det, han kalder 
”meget kreative menneskers” beskrivelse af deres kreativitet, har han fundet frem til 4 stadier, som 
udgør den kreative proces. Samlet set mener han, at den kreative proces basalt er evnen til at 
stimulere sig selv og holde fast i de impulser der opstår i underbevidstheden.  
1. Det første stadium i Wallis’ beskrivelse af den kreative proces er preperation. På dette stadium 
indsamler man bevidst data, som arkiveres i hukommelsen. Denne data sammensættes med det 
                                                
44 Jacobsen & Rebsdorf, 2001: p. 39 
45 Dr. G. Wallis, psykolog, USA.  
46 I Samuels & Samuel: “Seeing with the Mind’s Eye. The History, Technique and Uses of Visualization”, 1975: 239f 
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råmateriale og redskab som synes at passe ind i den sammenhæng og det problem man arbejder på 
Man er på dette stadium præget af umiddelbar glæde ved feltet og undersøge-trang.  
2. Det andet stadie er Inkubation. Hjernen arbejder ubevidst med de indsamlede data og 
gensammensætter dem i nye billeder og sammenhænge. Mange forskere mener, at dette er det 
kritiske stadium i den kreative proces. Det er her den kreative person slipper det bevidste arbejde 
med emnet. Den kreative person giver sig selv et miljø i hvilket tankerne kan ”flyde frit”. På den 
måde kan det ubevidste nemmere sende idéer ”opad” i bevidsthedsniveauerne.  
3. Det tredje stadie er illumination. Spontant kan man lige pludselig få inspirationen og den grove 
skitse af en løsning. Det er på dette stadium de første manifestationer på den kreative proces dukker 
op. Det er her løsningen på problemet viser sig. Det er f.eks. her de centrale linjer i et digt forfattes. 
Det er ”heureka” øjeblikket.  
4. Det sidste stadie er verifikation og revisitation. Det er nu talent og håndværk kommer i brug. Det 
er her den tekniske del af processen udføres og produktet tager sin håndgribelige form. Dette er 
ligesom det første stadium, og i modsætning til de to mellemliggende stadier, en bevidst proces.  
 
Essensen af den kreative skabende kraft i denne model er et samspil af en sensitiv hjerne i et givent 
miljø. I forlængelse af dette præsenterer Ole Striim47 opstillet i 5 kategorier48 forskellige situationer, 
hvori idéer opstår.  
Situationer 
1) Uden anledning 
Idéer kan opstå uden ydre anledning, uden vi har behov for dem og uden vi søger efter dem 
2) Opgave eller problem 
Idéer kan opstå, når vi arbejder med en opgave eller et problem, selv om vi ikke søger efter 
idéer. 
3) Erkendt behov for idéer 
Idéer kan opstå, når vi har erkendt et behov for idéer, selv om vi ikke gør noget aktivt for at 
få idéer. 
4) Søger efter idéer 
Idéer kan opstå, når vi søger efter dem, selv om vi ikke anvender nogen metode eller teknik 
for at få idéer. 
                                                
47 Ole Striim, leder af HDPartners.  
48 Striim, 1998: p.112f 
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5) Kreativ teknik 
Idéer kan opstå, når vi søger efter dem og anvender kreative metoder og teknikker til at få 
idéer. 
 
Striim beskriver Punkt 4 som ustruktureret idéudvikling og er ”(…) en mental proces, hvor vi søger 
efter nye idéer og løsninger uden vi bevidst anvender nogen bestemt metode eller teknik til 
formålet.”49.  En klar slags ad hoc model, hvor man ved et lykketræf falder ind i et kreativt forløb. 
Punkt 5 kalder han struktureret idéudvikling, hvor man ved hjælp af kreative teknikker aktivt og 
bevidst søger efter nye idéer og løsninger på problemer, som man indledningsvis har erkendt.50 Vi 
designer et idéudviklingsseminar, hvor vi aktivt søger nye idéer. Vores opgave er, med andre ord, at 
designe en begivenhed hvor en kombination af Striims to sidste punkter, dog med vægt på det 
sidste, omsættes til konkrete handlinger. Vi kunne have valgt at lade seminaret være en 
ustruktureret idéudviklingsforløb, og udelukkende læne os op ad punkt 4,og på den måde komme 
udenom at styre processen. Dog mener vi ud fra en overbevisning om, at rammer og struktur er med 
til at fordre den kreative proces – og ikke hindre den – at en struktureret idéudviklingsforløb er den 
bedst egnede til vores formål. Vi vil gerne fremme den grundlæggende kreativitet i en 
sammenhæng, hvor vi kan stimulere deltagerne på seminaret via det Ole Striim kalder kreativ 
teknik. Med andre ord betragter vi altså grundlæggende, kreativitet som en mere eller mindre 
bevidst udviklingsproces, der leder hen mod noget nyt. Det følgende afsnit, er en inddragen og 
diskussion af forskellige synsvinkler på kreativitet, som tjener til at uddybe vores tilgang og 
forståelse af kreativitet som processuelt fænomen.  
 
 I det følgende vil vi præsentere de overvejelser og teoretiske dimensioner, der har ledt os hen mod 
de 9 designparametre vi har udarbejdet og brugt for udarbejdelsen og designet af seminaret. Vi vil i 
det følgende afsnit behandle 5 indfaldsvinkler for hvad kreativitet er, og dernæst hvordan vi kan 
befordre kreativ adfærd, med henblik på vores konkrete idéudvikling.  
 
                                                
49 Ibid, 1998: p.14 
50 Ibid, 1998: p.13f 
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Fem indfaldsvinkler til kreativitet som fænomen 
I Jacobsen og Rebsdorfs bog ”Idéudvikling ved kreativ innovation”51 refereres Luberts52 let 
forståelige overblik over feltet ved at optegne forskellige skoler i fem overordnede indfaldsvinkler 
til kreativitet.  
1. Den mystiske indfaldsvinkel 
2. Den psykodynamiske indfaldsvinkel 
3. Den social-psykologiske indfaldsvinkel 
4. Den kognitive indfaldsvinkel 
5. Den sammenflydende indfaldsvinkel 
 
Den mystiske indfaldsvinkel, bygger på antagelsen af, at idéer kommer fra en guddommelig magt. 
Her er det forklarende ydre fænomener som muse, dæmoner og Gud, hvorfra idéer til særligt 
egnede mennesker kommer, der er centrale. Styringen af de kreative inputs, er så at sige uden for 
menneskelig indflydelse.  
 
Med udgangspunkt i Freuds psykoanalyse, tager den psykodynamiske indfaldsvinkel udgangspunkt 
i, at kreativitet og idéer stammer fra det ubevidste og betegnes som de primære tankeprocesser, der 
er underlagt det’et. Kreativitet er altså en indre proces, der kommer til udtryk i spændingsfeltet 
mellem primære og sekundære tankeprocesser53. Vi vil ikke komme nærmere ind på hverken den 
mystiske eller den psykodynamiske indfaldsvinkel, da vi ikke benytter os af disse anskuelser i vores 
videre arbejde.  
 
Den femte af indfaldsvinklerne anskuer kreativitet igennem det som Lubert kalder den 
sammenflydende indfaldsvinkel.54 Her spiller både de personlige, de motivations-, og miljømæssige 
og de kognitive elementer ind. Lubert mener, indenfor denne indfaldsvinkel, at alle elementer skal 
være til stede, før en kreativ proces er mulig. De vigtige faktorer for kreativitet er; intellektuelle 
evner, viden indenfor området, tænkestil, personlige egenskaber, motivations- og miljøfaktorer. 
Denne indfaldsvinkel betragter kreativitet som en kompleks størrelse. Den bygger på både på den 
social-psykologiske- og den kognitive indfaldsvinkel, hvilke vi finder interessante og relevante for 
                                                
51 Jacobsen & Rebsdorf, 2004 
52 Todd I. Lubert, kreativitetsforsker, USA.  
53 Jacobsen & Rebsdorf, 2004: p.43 
54 ibid: p.48 
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vores position som designere af idéudviklingsseminar. Vi vil derfor i det følgende uddybe de to 
vinkler. 
 
Den social-psykologiske indfaldsvinkel 
Da vi arbejder med at skabe et seminar med et bevidst fokus på nye idéer har den tredje 
indfaldsvinkel – den social-psykologiske indfaldsvinke’ relevans for vores overvejelser. Tre 
elementer for kreativitet, er centrale i denne indfaldsvinkel. Den antager, at kreativitet opstår i et 
samspil mellem indre og ydre motivation (f.eks. penge, prestige, selvtilfredsstillelse), miljø (rum) 
(f.eks. indbyrdes konkurrence, rollemodeller, samarbejde) samt person (f.eks. harmoni, flow, mål, 
angst, kedsomhed, frustration). Der arbejdes med to typer af motivation; den indre (intrinsic) og den 
ydre (extrinsic). Den ydre motivation er en motivationsfaktor, der retter sig mod de konkrete 
manifestationer af kreativiteten, f.eks. penge eller prestige, mens den indre motivation, relaterer 
mere mod selve den kreative proces i sig selv.  
Flere teoretikere beskriver kreativitet, som en tilstand der enten stimulerer indre behov, eller beror 
på indre motivations faktorer. Abraham Maslow55 har beskrevet kreativitet som én af mange måder, 
hvorpå man kan få dækket sit behov for selvrealisering, altså endnu et trin i Maslows 
behovspyramide. Teresa M. Amabile56 samt Mihalyi Csikszentmihalyi57 mener, at den indre 
motivations faktor er den drivende kraft i kreativitet. Csikszentmihalyi siger, at følelsen af lykke og 
velvære følger langt de fleste kreative oplevelser. At være selvudfoldende på en kreativ måde 
skaber en tilstand af flow, hvilken i sig selv er tilstræbelsesværdig.  
 
” In the flow state, action follows upon action according to an 
internal logic that seems to need no conscious intervention by the 
actor. He experiences it as a unified flowing from one moment to the 
next, in which he is in control of his actions, and in which there is 
little distinction between self and environment, between stimulus and 
response, or between past, present and future. Flow is what we have 
been calling “the autotelic experience”58 
 
                                                
55 Abraham Maslow, psykolog, 1908-1970 
56 Teresa M. Amabile, HBS, Ph.D. psykologi.  
57 Mihaly Csikszentmihalyi, Ungarn, professor i psykologi, University of Chicago.  
58 Csikszentmihalyi fra Schecner, 2002: p. 88 
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Flow medfører en følelse af glæde og tilfredsstillelse, og derfor en motiverende faktor. Flow er en 
intens væren til stede i nu’et. En flowoplevelse er karakteriseret ved, at bevidstheden om selvet 
forsvinder og bevægelsen eller aktiviteten fylder én fuldstændigt. Csikszentmihalyi berette, at 
kreative personer, han har interviewet, har fortalt, at flowoplevelsen i sig selv, har været 
motiverende for deres kreative arbejde.  
Endnu en motiverende faktor for kreativitet, er miljøet personen befinder sig i. Et stimulerende 
miljø påvirker de implicerede, og danner basis for at ændre tankesæt. Dette gælder ikke kun de 
fysiske rammer, der arbejdes i, men også personerne i mellem, det vil sige den sociale interaktion 
og tilgang. Et stimulerende miljø eller rum, skal ikke udelukkende forstås som det fysisk 
afgrænsede rum, men som bevidstheds rum.  
I forlængelse af den social-psykologiske indfaldsvinkel finder vi Teresa M. Amabiles model for 
kreativitet relevant. Modellen viser ganske godt, i hvilket spændingsfelt Amabile ser kreativiteten 
opstår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Amabile mener, at kreativitet er bestående af 3 faktorer – Ekspertise; faglig viden. Creative 
thinking skills; kreative evner, fleksibilitet og idérigdom. Motivation; jo mere passion for et projekt, 
jo bedre et resultat, bl.a. ydre rammer kan stimulere dette område59.  
 
Vi finder Den social-psykologiske indfaldsvinkel relevant som grundlæggende antagelse for 
udarbejdelsen af designet for idéudviklingssseminaret. Ved at forudsætte at ydre faktorer, sociale- 
såvel som miljøfaktorer, er vigtige elementer for kreativitet, er vi som designere af rummet derfor 
                                                
59 Harvard Business Essentials, 2003: p. 83 
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relevante. Vi vil derfor inkorporere motiverende miljøfaktorer, herunder passion, flow og mål, i 
seminardesignet.   
 
Den kognitive indfaldsvinkel 
I modsætning til den social-dynamiske indfaldsvinkel lægger den 4. tilgang, den kognitive 
indfaldsvinkel, vægt på selve processen og ikke i så høj grad de enkelte personerne bag de kreative 
processer. Kognitionsvidenskab beskæftiger sig med mentale processer dvs. tænkning, 
kategorisering, hukommelse, begrebsdannelse, perception, tale etc. Psykologen Robert Weisberg60 
mener, at det er tankeprocessen, der skal styrkes hvis man vil øge kreativiteten. Alle mennesker er 
kreative, de skal bare sættes ind, i den rigtige ramme for at udøve den. Han mener, ligeledes at 
miljøet og motivationen er de afgørende elementer for kreativitet. Mennesker vil være mere 
kreative, hvis de bliver bevidste om de processer, der gør dem kreative. Kreativitet er for Weisberg 
en ordinær tankeproces, hvor man skaber nyheder med værdi. Evnen hertil følger de kognitive 
evner. Edward de Bonos61 betragtning er, at man øger kreativiteten ved at bryde de naturlige 
mønstre, den menneskelige hjerne danner.  
 
De Bono har udviklet begrebet lateral tænkning, der er at tænke sidelæns frem for fremadrettet. Det 
gælder om at få nye indfald frem for at udforske de allerede kendte. Ekspertise og specialviden er 
ikke afgørende i denne sammenhæng. Man sporer sig ind på lateral tænkning ved at blive udsat for 
provokationer, perceptionsændringer og alternativer. I det hele taget alt, der kan bryde de mønstre 
man tænker i til daglig. Den kognitive indfaldsvinkel understreger, at det er vigtigt at adskille den 
skabende og den vurderende tanke proces, også kaldet den kreative og den logisk/systematiske 
tænkning. Hjernen gør brug af allerede kendte mønstre, når den vurderer og dette kan hindre 
nytænkning.  
 
Relevante og anvendte kreativitetsteorier 
Man kan altså betragte kreativitet som en proces ansporet af flere forskellige faktorer og anskuet fra 
forskellige vinkler. Men fælles for måden hvorpå kreativitet anskues er, at det i sin essens er evnen 
til, eller muligheden for, at skabe noget nyt. Fælles for de to indfaldsvinkler vi tilslutter os er, at 
                                                
60 Robert Weisberg, Ph.D. i psykologi, kreativitetsforsker, Temple University. 
61 Edward de Bono, Ph.D. i medicin, Malta.  
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kreativiteten er potentielt tilgængelig for alle, da ydre faktorer, såvel som bevidst tilgang, spiller en 
afgørende rolle. Vi kan som seminar designere anspore til kreativitet. 
 
Vi har som nævnt valgt hverken at tilslutte os den mystiske eller den psykodynamiske indfaldsvinkel 
ukritisk, da vi arbejder med at skabe et seminar, der gennem bevidste retningsangivelser og 
begrænsninger har fokus på nye idéer. Vi har valgt at arbejde med indfaldsvinkel 3 og 4, da ydre 
faktorer er af betydning i disse to indfaldsvinkler til kreativitet. Teorierne vi benytter for kreativ 
proceshåndtering for vores design, læner sig primært op af disse to indfaldsvinkler. Det vil sige den 
social-psykologiske indfaldsvinkel, der bygger på motivation, personlighed og miljø, som de 
væsentlige elementer for kreativitet, samt den kognitive indfaldsvinkel, der blandt andet antager at 
brydning af vante og latente tankemønstre, fordrer kreativitet. Vi vil på baggrund af denne 
forståelse af kreativitet, se nærmere på hvordan det er muligt at designe rammerne for idéudvikling 
og idégenerering samt fordring og ansporing af kreativitet 
 
Kreativ proceshåndtering 
”As children and artists play, so plays the ever-living fire.” 
Nietzcshe 
Kreativt miljø – rum og rammer  
I det følgende ser vi nærmere på metoder og teknikker, vi aktivt som designere og facilitatorer kan 
benytte os af. I det seminar vi skaber er det vores intention at sætte deltagerne ind i et kreativt 
inspirerende miljø, hvor selve det at genere en idé er belønning. At tilstræbe en flowoplevelse hos 
vores deltagere en nok en anelse optimistisk, men vi finder det som ideal, tilstræbelsesværdigt.  
Samuels og Samuel har beskrevet miljøer, hvor kreative personer, har følt sig særligt kreative. Det 
man kan udlade af det er, at rammer for kreativitet er meget personlige og forskellige fra person til 
person. Vores design af rammer lægger sig i høj grad op ad en kognitiv tilgang, hvori det gælder om 
at animere gruppedynamik og brydning af tankemønstre, frem for en helt individuel indgangsvinkel. 
Deltagerne skal udføre en række øvelser og lege i samarbejde, der trækker bevidstheden i en måske 
uvant retning, og dermed skabes der nye rum for idéer. Gennem en oplevelse af at skabe nogle 
relevante og nærværende delresultater, som videreføres opgave for opgave, prøver vi at sætte 
deltageren i en ramme, hvor processen og den opgave der ligger for dem, er én deltagerne føler en 
vis kreativ glæde ved at løse.  
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Jacobsen og Rebsdorf har beskrevet 12 udsagn62 om forhold, der skal være til stede for, at et 
kreativt og skabende miljø kan blomstre: 
1. Det at tro på det: Tænk stort og i helheder 
  Værdsæt dine visioner og idéer 
  Få så mange og så forskellige idéer som muligt 
2. Det at turde det:  Tag chancer – vær risikovillig 
  Spring ud i det med åbne arme – vær impulsiv 
  Gør noget andet – intet er for skørt 
3. Det at prøve det:  Det skal være sjovt. 
  Forvent det uventede – og brug det. 
  Brug bevægelse og ”ja, og..” 
4. Det at gøre det: Fejr succeser - også gerne de små 
  Giv støtte/få støtte, også inden en evt. succes er i sigte. 
  Inddrag andre personer, kompetencer og holdninger. 
   
Vi har taget udsagnene til os og bruger dem bevidst i vores design.  
 
Sammensætning af grupper 
Først vil vi beskrive inddelingen af deltagerne i grupper. Tom Kelley63, Striim og Amabile 
beskriver alle, hvor vigtigt det er hvorledes en gruppe sammensættes, så interesser og dynamikker 
stimuleres. 
Tom Kelley har foreslået otte karakteregenskaber, som skaber god gruppedynamik.  
 
 
 
 
 
 
                                                
62 Jakobsen & Rebsdorf, 2003, p.57ff 
63 Tom Kelley, general manager of IDEO. 
Eigth crazy characters for hot groups: 
1. The visionary 
2. The troubleshooter 
3. Iconoclast 
4. The Pulse Taker 
5. The Craftsman 
6. The Technologist 
7. The Entrepeneur 
8. The Cross-Dresser 
Kilde: Tom Kelley: Art of Innovation, 2001, p.98 ff 
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Tilsvarende har Ole Striim opridset syv faktorer, som man skal være opmærksom på, når man 
sammensætter en gruppe. De syv forhold har ifølge Ole Striim indflydelse på gruppens evne til at 
fungere kreativt.  
 
 
 
 
 
Amabile beskriver hvordan en, på overfladen, modsætningsfyldt sammensætning af karakteristika 
og kompetencer, skaber den bedste kreative gruppe dynamik. Hvor man skulle tro at det kun var 
karakteristika nævnt i den venstre spalte man fik mest kreativitet fra, mener Amabile at 
kombinationen med karakteristika nævnt i den højre spalte, er bedst for kreativiteten. Derfor er det 
vigtigt at blande grupperne korrekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som beskrevet i afsnittet om det konkrete design af seminaret, er vi meget omhyggelige med at 
gruppeinddele deltagerne, for at tilskynde den optimale gruppedynamik.  
 
Paradoksale karakteristika for kreative grupper: 
 
Beginners mind  Experience 
Freedom   Discipline 
Play   Professionalism 
Improvisation  Planning 
 
“Individual differences can produce a creative friction that sparks 
new ideas 
Diversity of thougth and perspective is a safeguard against 
“groupthink” – that is, the tendency of individual thought to 
converge for social reasons around a particular point. 
Diversity of thought and skills gives good ideas more opportunities to 
develop.” 
Kilde: Harvard Business Essentials: Managing creativity and innovation, 2003:  p. 84f.  
Striims faktorer om sammensætning af grupper: 
1. Antal 
2. Idéfolk 
3. Lytte 
4. Personlig kemi 
5. Fagfolk og ikke-fagfolk 
6. Kvinder/mænd 
7. Roller 
Kilde: Ole Striim: Kreativ problemløsning – praktisk idéudvikling, 1998: p.120f. 
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Brainstorm 
Brainstorm i en kreativ proces er et meget anvendt redskab. Tom Kelley skriver bl.a. i sin bog ”The 
Art of Innovation” at det ikke er alle der er gode til at få en brainstorm til at fungere. Han har 
sammen med det firma han arbejder for, IDEO64, udarbejdet 7 hemmeligheder for hvordan en 
idéudviklende brainstorm kan fungere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brainstorm-teknikken handler om at få genereret så mange idéer som muligt i forhold til 
fokuspunkter. Med fokuspunkt menes den opgaveformulering eller det problem, der stilles overfor 
deltagerne. For at animere kreativiteten er det givtigt, hvis spørgsmålene omkring fokuspunkterne er 
formuleret på flere forskellige måder, da dette kan være med til at forbedre processen65. Vigtig for 
denne proces er dog, at man holder vurdering og generering adskilt. Som skitseret i den kognitive 
tilgang, så er mennesket – i forhold til at tænke kreativt – hæmmet af vores logisk/systematisk 
tænkning, som ligger til grund for vurdering. Logisk og kreativ tænkning modarbejder hinanden. 
Logisk tænkning er ofte styret af vores viden og erfaringer, mens kreativ tænkning er spontan og 
ustyret. Så for at animere den kreative tænkning, er det vigtig ikke at pålægge denne vurderinger 
eller kritik. Kognitivt set, så handler det om, at tilvejebringe lateral tænkning i idégenereringsfasen. 
 
                                                
64 Innovations og design firma fra Californien 
65 Striim, 1998: p. 57 
Seven secrets for better brainstorming 
1. Sharpen the focus 
2. Playful rules 
3. Number your ideas 
4. Build and jump. Byg videre på hinandens idéer. Hop ved at foreslå 
kontraster. 
5. The space remembers. Det man kan se skrevet, husker man 
6. Stretch your mental muscles. Varm op med en associationsleg der 
”klarer” hovedet.  
7. Get physical. Bevæg dig rundt – brug tegninger – diagrammer m.m.  
Kilde:  Tom Kelley: The Art of Innovation, 2001: p.53f 
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Blokeringer i en kreativ proces 
Til sidst i vores forsøg på, at komme frem til et egentligt seminar-design, skal vi være 
opmærksomme på, at der kan være situationer, der kan være med til at blokere for den kreative 
proces. Ole Striim giver et bud på syv faktorer, der kan være med til at blokere for processen. Disse 
vil vi være opmærksomme på og omgå, efter bedste evne.  
Disse blokeringsfaktorer er tæt relaterede til de nævnte udsagn om blomstrende kreative miljøer, 
omtalt på side 30, og kan ses som hinandens modsætninger.  
 
 
 
På denne baggrund finder vi det vigtigt, ikke at fokusere strengt på disse blokeringer, men mere 
være bevidst om, at de er til stede i en hver kreativ proces. Derfor vil vi selvfølgelig have dem in 
mente, når vi præsenterer vores bud på et idéudviklingsseminar. 
 
De ovenstående bud på kreativ proceshåndtering har vi brugt refleksivt i vores design af seminaret. 
Det konkrete seminar er resultatet af de teoretiske og metodiske overvejelser vi har gjort os i dette 
meget omfattende og komplekse felt omhandlende kreativitet. Disse bestræbelser har udmøntet sig i 
vores bud på en række mere eller mindre konkrete og håndgribelige designparametre, som vi 
benytter i designet at seminaret.  
De syv blokeringsfaktorer:  
1. Blind for nye muligheder; Forankret i et behov for status quo og tilfreds med kendte 
og traditionelle løsninger. 
2. Behov for tryghed; Forbundet med sikkerhed i beslutningerne og manglende 
risikovillighed. 
3. Manglende selvtillid; Manglende tro på egne idéer.  
4. Kritik og skepsis; Tendenser til en kritisk og skeptisk holdning, en såkaldt 
”idedræber” 
5. Selvhøjtidelighed; Frygten for at dumme sig og ikke fremstå som intelligent nok. 
6. Vane og gamle tankemønstre; Forbundet med vinden, erfaringer og forudfattede 
meninger.  
7. Forhastet vurdering; Forhastet overgang til en vurderende proces. Optræder gerne 
ved erkendelsen af behovet for en ide. 
Kilde: Ole Striim; Kreativ problemløsning -praktisk idéudvikling, 1998, p.25. 
 
! 
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Designparametre 
 
Vi har udarbejdet 9 designparametre. Disse har vi i vores designproces bestræbt os på at designe på 
baggrund af, og dermed implementere i seminaret. Vi har udviklet parametrene på baggrund af 
vores teoretiske og personlige antagelser, for det optimale rum for kreativitet og idégenerering. 
Designparametrene fungerer for os, som designere i en gruppe, som fokus punkter og 
fællesangivende retningslinier i processen. Vi betragter designparametre og designkriterier som 
pejlemærker og proces guides, som skal afspejle de intentioner og visioner, vi har for seminaret d. 
14. januar 2006.  
Visse af parametrene fungerer ikke blot som pejlemærker for os, men også som generative66 regler 
for deltagerne. Vores 9 designparametre lyder: 
 
 
Vi vil i følgende afsnit gennemgå hvert parameter for sig:  
 
                                                
66 Generative regler er det som genererer aktivitet.  
 
 
                   Passion - udgangspunkt i den enkeltes lyst  
 Motivation - rammerne motiverende 
Stimulation 
      Flow  
       Leg! 
      Accountability  
     Kreativitet - i frigørende rammer  
      Idégenerering  - uden vurdering  
      Ingen begrænsende vejledning  
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Passion – udgangspunkt i den enkeltes lyst 
Det første parameter drejer sig om passion. Talemåden det er lysten der driver værket, kendetegner 
netop denne bevægelse og antagelse, vi hentyder til. Med andre ord; Hvad tænder du på? Hvad 
brænder du for? Vi finder det vigtigt, primært i forhold til de motiverende faktorer, at der tages 
udgangspunkt i den enkeltes passioner. At opgaverne er nærværende, relevante og vedkommende 
og dermed motiverende. Dette første kriterium er det grundlæggende i vores design, og samtidig en 
forudsætning for, at flere af de andre kriterier kan opfyldes. Vi har bestræbt os på at designe 
øvelserne sådan, at der tages udgangspunkt i enkeltes passioner og dermed fungere som drivkraften 
i processerne. 
 
Motivation  
Det er muligt at arbejde eksplicit med motivation gennem ydre påvirkninger, både intrinsic og 
extrinsic. Vores antagelse er, at motivation som parameter er central, idet vi vil have deltagerne til 
at have en intention om at handle på baggrund af de opstillede regler og rammer. Rammerne 
motiverer den enkeltes handling, i kraft af at øvelserne tager udgangspunkt i den enkeltes passion. 
Motivation er et gennemgribende kriterium for succesen af seminaret, da graden af motiverende 
faktorer er afgørende for handling og social interaktion. Udfordringen for os er at designe rummet, 
regler og rammer så spændende og inspirerende at deltagerne vil ’være med’, - en kreativ proces 
igangsættes og idéer skabes.  
 
Stimulation 
I designet har vi gjort os overvejelser omkring fysisk stimulering af deltagerne gennem sanserne. Vi 
har bevidst implementeret sansepåvirkende elementer i designet ud fra antagelsen, at eksempelvis 
stimulering af smags- og dufte sansen, påvirker din bevidsthedstilstand. Vi er dog ikke fokuseret på 
designet af en totaloplevelse, men er bevidste om rummets indvirkning på deltagernes 
sanseoplevelser. Hvordan bevidstheden påvirkes af forskellige påvirkninger og stimuleringer, har vi 
ikke på nuværende tidspunkt fyldestgørende viden til at bygge antagelser på. Vi benytter os derfor 
primært i designet, af vores personlige antagelser og erfaringer, og har ikke indtænkt 
sansestimulering som et betydningsbærende element af vores seminar.   
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Flow 
Passion og motivation spiller hver en rolle i opnåelsen af tilstanden ”flow”. Vi betragter flow som 
en idealsituation, hvor man er meget motiveret og føler lyst til at deltage i den proces man er 
involveret i. I designet af seminaret er dette en idealtilstand vi tilstræber, at deltagerne kommer i, da 
nærværet her er totalt, opmærksomheden skærpet, motivation og passionen funderet og 
kreativitetens potentiale på sit højeste. 
 
Leg!   
”For at åbne op for en ydre verden og lade fantasien blomstre, hvor 
følelserne får frit løb, er legen et vigtigt element ved kreativitet. Her 
kan kaos blomstre ved en positiv eksperimenteren, da fantasi og 
perception har optimale betingelser.”67  
 
Vi vurderer, at seminaret er en blanding af spil og leg, men dog domineret af leg. Vi forstår leg 
som: ”In play the process is more important than the product.”68 I legen er processen altså 
overordnet resultatet eller slutproduktet. Et spil er i modsætning mere målfikseret, og det gælder 
som regel om at vinde. Under seminaret er processen i høj grad overordnet produkterne, da ingen 
vurdering finder sted. Der skal skabes, tænkes, inspireres og glædes gennem leg. Den kreative 
idégenerering som proces er i fokus. Produkterne er dog også af vigtig karakter, da de senere skal 
kunne dokumenteres og kunne bruges.  
 
Når vi tilføjer udråbstegnet efter leg, leg!, er det fordi det til dels fungerer som en generativ regel på 
seminaret: ”kommandoen” skal understrege, at vi ønsker og opfordrer, en legende tilgang til 
øvelserne. Legen er vigtigere end en intellektuel og vurderende tilgang til øvelsen. Leg insinuerer, 
ud over åbenhed, noget sjovt og vi stræber derfor efter leg og glæde. Det optimale for vores 
idéseminar er derfor, at vi får skabt et rum, hvor deltagerne har mulighed for at lege og lade sig 
flyde med. Det er vores intention, at de skal kunne lege med hinanden og tankerne om noget nyt og 
anderledes indenfor i teaterverdenen.  
 
                                                
67 Jacobsen & Rebsdorf: 2003, p.100 
68 Bruner et. al. 1976 In.: Winther 2004, p. 4. 
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”Leg er en frivillig handling eller virksomhed der udspilles indenfor 
visse fastsatte rumlige og tidsmæssige grænser. Trods frivilligheden 
udføres denne ufravigeligt bindende regler (…)”69 
 
Accountability 
Vi forsøger i vores design af idéudviklingsseminaret at have en høj grad af accountability70. Ved 
accountability forstår vi: ”at de sociale regler, der tilbydes af et design, skal være så tydelige, at der 
kan gøres rede for dem.”71. Reglernes tydelighed og gennemskuelighed er en vigtig forudsætning 
for interaktionen. Vi ønsker den størst mulige tydelighed omkring reglerne i alle faserne af 
seminaret, således at deltagerne ikke føler sig fremmede overfor processen, og finder det 
forvirrende og kedeligt at deltage.  
 
“Users may have different goals in mind, different reasons for using 
the system and different ways in which they want to use it. In just the 
same way as they approach all other activities, they need to be able to 
decide what to do in order to get things done.”72 
 
 
Kreativitet – i frigørende og begrænsende rammer 
”Man må have kaos i sig, for at føde en dansende stjerne” 
Nietzsche: Således talte Zarathustra 
 
Vi har gennem designet af seminaret og de enkelte opgaver, bestræbt os på at give mulighed for 
åbenhed i menings- og betydningsdannelsen. Vi har forsøgt at designe opgaverne, så rammerne er 
klare, men betydningsdannelsen og indholdet ’open-ended’ ud fra de givne rammer. Den 
forhåbentlige legende og kreative proces er dog ikke fuldstændigt åben, da vi har udstukket 
retningslinier og regler for processen. Opgaveformuleringerne og det indeholdte fokus, angiver 
retninger for handlinger og mental fokus. 
 
                                                
69 Huizinga, 1993: p.36 In.:  Konzack, 1999: p. 52. 
70 Dourish, 2001: In.: Design af performative rum, RUC forår 2005. 
71 Hansen, 2004: p. 42. In.: Design af performative rum, RUC forår 2005. 
72 Dourish, 2001: p. 34. In.: Design af performative rum, RUC forår 2005. 
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“[…] the game designers do not directly design play. They only design 
the structures and contexts in which play takes place, indirectly shaping 
the actions of the player. […] the space of possibility is designed (it is a 
constructed space, a context), it generates meaning (it is the space of all 
possible meanings), it is a system (it is a space implied by the way 
elements of the system can relate to each other), and it is interactive (it 
is through the interactive functioning of the system that the space is 
navigated and explored).”73 
 
Rammerne er udstukkede med henblik på at undgå forvirring blandt deltagerne, og forhindre at de 
skal tale sig til rette om, hvordan og ud fra hvilke kriterier, der nu skal handles og leges, inden de 
gør det. Vores antagelse er derfor, at et helt tomt og ’åbent’ rum vil skabe forvirring ud fra en 
antagelse om: 
 
“If no rules were set up, the participants would spend all their 
creative power on negotiations concerning the rules. 
Paradoxically, framing is the very factor that liberates the 
improvisers from the pressure of being inventive from scratch and 
lets them become creative.”74  
 
Rammerne vi opstiller består af de regler vi udstikker, de remedier vi stiller til rådighed og 
rummene deltagerne befinder sig i.  
Vi har bl.a. ladet os inspirere af improvisationsteater, hvor det handler om at lege og suspendere 
mistroen. Det er som at gå baglæns; du kan se hvor du kommer fra, men ikke vide hvor du går hen. 
Vi vil skabe et rum for en fri kreativitet i rammer; udstikke tegn og markeringer, der sætter 
deltagerne i sving, fysisk og mentalt. Vores antagelse er i sin essens, at tydelige regler og 
retningslinier fordrer muligheder. 
 
”The ideal set-up is open enough for the participants to become 
creative, yet closed enough for the universe to be suggestive.”75 
                                                
73 Zimmerman & Salen 2004: p. 67 
74 Lehman og Szatkowski 2004, In.: Æstetiske Grænseflader p. 153 
75 Ibid: p. 135 
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Idégenerering uden vurdering 
Det er vigtigt, at der ikke er vurdering og kritik til stede når der idégeneres. Det at ingen vurdering 
må finde sted i idégenereringsfasen, er en central pointe i den kreativitetsteori vi har behandlet. Vi 
skal skabe et forum, hvor vurdering og kritik ikke finder sted, samtidig med den kreative 
idéudviklingsproces. I de øvelser, hvor deltagerne går fra en idégenereringsfase til en 
idévurderingsfase, er vurdering naturligvis en forudsætning og derfor tilladt. 
For at tilskynde lateral tænkning er det nødvendigt at gøre sig fri af vante tankestrukturer. 
Vurdering er et udtryk for iboende logik og konventionelle tankemønstre.76 Eftersom vi antager 
lateraltænkning, er grundlaget for kreative processer, forudsætter ingen vurdering må finde sted, har 
vi taget dette til os som en generativ regel for deltagerne såvel som for os som facilitatorer. 
 
Ingen begrænsende vejledning 
Denne regel angår os som facilitatorer. Vi har designet øvelserne så de indeholder generative regler 
som mundtlige og skriftlige instrukser, så deltagerne hurtigt forstår hvad de skal og ikke behøver 
nærmere introduktion eller vejledning. Yderligere vejledning i form af eksempler, kan begrænse 
deltagerne i deres kreativitet. Skulle der opstå behov for yderligere vejledning er det os som 
designere, der står med et accountability problem i forhold til vores design af regelsæt for 
seminaret.  
 
Design af idéudviklingsseminaret 
”You can analyse the past but you have to design the future” 
                                                                                                    Edward de Bono 
 
I dette afsnit vil vi først beskrive vores overvejelser vedrørende deltagersammensætningen på 
seminaret, samt beskrive valg af lokation, design af rum, materialevalg og vores overvejelser 
vedrørende os selv som facilitatorer på seminaret.  
Følgende er dette afsnit en konkret beskrivelse af seminaret med konkrete instrukser til os selv. Dog 
tjener afsnittet både som drejebog for seminaret, samt som afrapportering for det. Vi har valgt at 
præsentere relevant teori i bobler, da bobler kan briste modsat rammer, der er svære at bryde77. Vi 
                                                
76 Se afsnit ”Kreativitet og idéudvikling” p. 23ff. 
77 Definition og valg af betegnelse ved Henriette Christrup, RUC, 2005.  
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har indskrevet relevante teoretiske overvejelser omkring de grundlæggende idéer, der fungerer som 
baggrund for de enkelte øvelser. Vi har endvidere prøvet at tydeliggøre vores arbejde med 
designparametrene på denne facon. Disse er naturligvis kun af interesse for afrapporteringen og 
ikke for drejebogen. 
 
Inviterede til seminaret 
Vi har sendt et spørgeskema78 ud til forskellige interessenter79, for at afdække de forskellige 
holdninger til DATS og amatørteatret, der eksisterer. Ud fra disse besvarelser kan vi se 
forskelligheden i holdningerne. De har alle en forståelse af DATS, dets hovedfunktioner og har også 
ønsker til DATS’ arbejde i fremtiden. Ønskerne for DATS og svarene på spørgsmålet om 
amatørteaterbegrebet er meget forskellige, men absolut brugbare og konstruktive for DATS. De 
afspejler mange forskellige rettede konnotationer til ordet amatør og dermed et afklaringsproblem 
for DATS. Vi har også spurgt dem, som ikke er personlige medlemmer af DATS, hvorfor de ikke er 
det. De svarer, at de har svært ved at identificere sig med organisationen, da DATS’ image er lidt 
støvet80 og at de ikke ønsker at blive identificeret med begrebet amatørteater. Det er interessant at 
invitere både det personlige medlem, som bruger og accepterer DATS til daglig, medlemmet af en 
teaterscene, som ikke vil være personligt medlem og independent folkene, som ikke kan identificere 
sig med DATS’ nuværende image. Hvis alle disse mange typer mennesker deltager i seminaret, kan 
man håbe at det giver mange facetter til idéudviklingen og at det i sidste ende giver DATS en idé 
om, hvor bredt de skal favne, hvis de vil favne alle i teaterverdenen. Derfor har vi sendt en 
invitation81 ud til alle der modtager TeaterHUSETs82 nyhedsmail og TeaterHUSETs medlemmer, da 
flertallet af disse passer ind under betegnelse independent teater. Ydermere har vi inviteret alle i 
DATS via DATS’ nyhedsmail, og forventer primært at medlemmer fra Københavnsområdet 
tilmelder sig af geografiske årsager og da vi på nyhedsmailen har oplyst, at seminaret i København 
er 1 af 4 seminarer fordelt i landet.  
Tidligere i processen havde vi udarbejdet to forskellige invitationer, da vi er opmærksomme på, at 
der er forskel på de grupper vi henvender os til. Invitationen til independentfolkene var tænkt 
’provokerende’ og satte spørgsmålstegn ved DATS’ eksistensberettigelse. Den anden invitation var 
                                                
78 Se spørgeskema, bilag 9.  
79 Se interessentoversigt, bilag 8. 
80 Citat Jonas Schoustrup – medlem af Teaterkatten, ikke personligt medlem. Se svar fra interessenter, bilag 10. 
81 Se Invitation til idéudviklingsseminar, bilag 7. 
82 TeaterHUSET er en forening for independent folk i København.  
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tænkt i DATS’ ånd, dvs. formuleret med de ord der til dagligt bruges i organisationen. Vi besluttede 
efter mange overvejelser, at skrive de to sammen til en, da det i sidste ende er det samme seminar 
alle skal deltage i. Vi har i skrivende stund allerede fået tilmeldinger fra både folk fra independent 
miljøet og fra DATS miljøet. Samtidig har vi også fået feedback fra et independent medlem, at hun 
bevidst klikkede forbi mailen, da hun så ordet DATS. Ordet DATS klingede straks ”kedeligt” og 
uvedkommende i hendes ører. Dette overbeviste os om, at vi skal tage kontakt til diverse folk, som 
hende, og prikke dem på skulderen og sige at det vil være relevant for dem og DATS, hvis de 
deltager i seminaret. Vi satser på et deltagerantal på minimum 20 og maksimum 40. 
 
Valg af lokation 
Seminaret afholdes i TeaterHUSET i Huset i Magstræde. Denne lokalitet var den første og eneste vi 
overvejede idet Line Hauger er administrativ leder i TeaterHUSET og dermed kunne vi sikre os at 
der var lokaler til rådighed. Desuden er der god mening i at holde et seminar om teater i en 
teaterkontekst. Vi har dog valgt at sende vores deltagere ud på en lille bytur for at bryde den scene. 
 
 
Design af rummet 
Alle bordene stillet op som en café, så deltagerne kan sidde i grupper og spise sin 
morgenmad/brunch.  
Rundt om på væggene hænger der papir i alle mulige farver. På nogle af papirerne i rummet er der 
regler for processen for kreativitet og idéudvikling, samt inspirerende citater.   
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Ved vinduerne er der et bord med materialer til senere øvelser. 
 
Materialeliste 
Go-cards, blade til udklip, styropør pap, falsæskekarton, hobbyknive, sakse, akryl- og akvarel 
farver, pensler, decoupage-lim, limstifter, limpistoler, hobbylim, A4, A3, A2 papir og karton, 
stofrester, tråd, sakse, ler, glansbilleder, glanspapir, silkepapir, papkasser m.m. 
 
 
  ”Triggere” i rummet: f.eks. underlige opfindelser, billeder,  
              citater, underlige ting. Tom Kelley beskriver at det er vigtigt at designe 
            et rum så det stimulerer. Man skal rives ud af sit sædvanlige miljø. Brug  
         opslagstavler, brug whiteboards, brug udstillinger. Brug underlige genstande til  
           at sætte deltagerne ud over det sædvanlige.  
Miljøet som stimulerende for kreativitet. 
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Facilitatorer på seminaret 
Vi har valgt selv at være facilitatorer på seminaret, da vi gerne vil afprøve denne rolle i forhold til 
vores fremtidige virke som performance-designere. Samtidig mener vi også, at vi i rollerne som 
facilitatorer, får en indsigt i selve processen på seminaret.  
Som facilitatorer skal vi også være vores rolle som ledere bevidste. Vi er ledere som skal håndtere 
en proces i et kreativt miljø. Det vil sige, at vi skal gøre os bevidste om, at vi styrer, leder eller giver 
mundtlige instrukser. Lederskab hænger sammen med motivation. En leder skal være ildsjælen som 
selv tror på processen og projektet. Lederens begejstring og motivation skulle gerne smitte af på 
deltagerne og dermed på hele processen. Hvis man styrer en proces, er det som regel fordi man har 
et mål for øje, der er noget som skal opnås i processen og gerne et færdigt og gennemarbejdet 
produkt. Derfor vil vi kendetegnes som ledere, da vi ikke styrer processen mod et bestemt mål eller 
mod noget der skal opnås. Vores begejstring og engagement vil være til stede i kraft af at vi har 
designet seminaret og øvelserne. Vi er dog klar over at dette netop kan være en faldgrube for os. Vi 
kan være meget styrede af, at vi gerne vil opnå det bedste resultat som muligt, da designet er blevet 
vores ”hjertebarn”. Vi har derfor valgt det designparameter som handler om ingen begrænsende 
vejledning, for netop at undgå denne faldgrube. Det er først efter seminaret vi kan vurdere om vi har 
opnået at lede processen, frem for at styre.  
 
Velkomst 
10.30: Velkomst: Alle ankommer og får udleveret et navneskilt og en hvid T-shirt, som de skal 
bruge senere på dagen. Vi giver en overordnet præsentation af dagen.  
Vi har lavet navneskiltene i forvejen med tydeligt navn på. Når de ankommer, er der kaffe og 
lækker morgenbuffet der indeholder duft og smag, som åbner sanserne.  
 
Under hele morgenkaffe-sessionen, står DATS som model, på et bord midt i rummet. DATS er 
illustreret ved hjælp af forskellige værdiladede symboler.  
 
Idéer til elementer i ”billedet” af DATS:  
Logoet, ord og begreber på kort f.eks. billeder, der illustrerer hovedudvalg, 
Landsrepræsentantskabsmøde, medlemmerne m.m. En flaske rødvin med H.C. 
Andersen logoet. Kaffe og kage: chokolade roulade. T-shirt med DATS’ nyeste tryk. 
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Drama bøger – både skuespil og fagbøger. Referater fra møder. Sæk med penge! 
Glad/trist maske! Taske med gammelt DATS-logo. Billede af Thorning eller Arne 
Aabenhus. Bunke med reklamer fra DATS: Rampelyset, kursusfoldere, Pjoskeren 
(medlemsblad), m.m., foldere med forestillinger DATS har ydet tilskud til.  
Det hele er lagt ned i en ”ramme”, som er slidt, men alligevel forgyldt.  
Tildækning af DATS 
11.00: Alle samles rundt om DATS. Her fortæller vi om øvelserne og reglerne for kreativitet og 
idéudvikling.  
Reglerne for deltagerne for dagen, står et sted i rummet, så de hele tiden har dem in mente:  
• Tag udgangspunkt i dig selv og dine ønsker og behov.  
• Undgå selvkritik 
• Ingen kritik og vurdering af andres idéer 
• Vær konstruktiv, fremadrettet og positiv 
• Opmuntrer vilde idéer 
• Vær visuel og beskrivende 
Der beskrives kort, hvad hele rammen på bordet symboliserer. Derefter tildækkes DATS med et 
stort rødt tæppe, så alle deltagerne har mulighed for at viske tavlen ren. Vi siger ”glem DATS” – 
symbolsk og bogstaveligt.  
                                        De to designparametre; 
                        accountability og fri kreativitet i rammer, er 
              her i spil. Vi ønsker at være helt tydelige omkring vores  
         formål med seminaret helt fra starten. Ved at bede folk om at  
    glemme deres forhåndsindstilling til DATS, sigter vi på at finde frem til  
       helt nye tilgange til organisationen. Vi vil gerne fremmane den frie  
         kreativitet. Ved åbenlyst at droppe konventionerne på en lettere  
               humoristisk måde, sender vi samtidigt et signal om at alt 
                              er tilladt. 
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Labyrinten 
11.15: Alle skal deles ud i grupper ved hjælp af en labyrint med spørgsmål – ja og nej fører videre! 
Derfor føres alle deltagerne hen til ”starten” af labyrinten. Vi har valgt at gruppere folk efter deres 
tilhørsforhold og funktion i teaterverden. 
1. Instruktør (kursusledere etc.) 
2. Administrerende funktioner (organisation) 
3. Skuespiller (traditionel) 
4. Skuespiller (eksperimenterende) 
5. Bag scenen: (scenograf, kostumier, lysmand, musikere. dramaturg etc.) 
 
Når deltagerne går igennem labyrinten, skal de tage udgangspunkt i jeres daglige teatermæssige 
hverdag og interesse. 
Spørgsmål til labyrinten Rød pil er ”ja”, blå pil er ”nej”:  
Al
le får forskellige numre i grupperne. Vi beder numrene gå sammen i nye grupper med andre, med 
samme nummer, så vi får blandet de fem kategorier i fire grupper.  
På den måde blandes, så vidt muligt, deltagerne efter deres funktioner i deres teatermæssige 
hverdag.  
          Er du til spotlight? 
Er skitser og tegninger vigtigere 
end figurer og modeller? 
Er form vigtigere end fortælling?  
Varetager du en ledende 
funktion?  
Står du primært på 
scenen?  
Eksperimenterende 
skuespiller 
Traditionel 
skuespiller 
Instruktør/ 
projektleder 
Bag scenen 
Administrativ 
Arbejder du med 
vedtægter og 
planlægning?  
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                                                            Vi vil gerne skabe en  
           gruppedynamik hvor forskellige typer af teatermennesker  
kan inspirere hinanden. Ved at sætte forskellige ”tanketyper” sammen  
              håber vi at kunne skabe helt nye tankerækker. Deltagerne tvinges ud af deres  
          vante positioner gennem de andres provokerende positioner. Tom Kelley, Ole Striim  
        og Amabile beskriver, hvor vigtigt det er at få blandet en gruppe, se afsnit om      
           ”kreativ proceshåndtering” s. 30ff. . Den optimale sammensætning af en gruppe, vil 
           betyde at forskellige måder at tænke på er i spil i gruppers indbyrdes interaktion..             
                 Individuelle forskelle kan skabe spændinger, der fremprovokerer nye idéer,  
                         ligesom forskellige tanker og perspektiver kan forebygge en  
                                       ensartethed i gruppen tankegang – groupthinking.83 
 
Hvad er teater for dig?  
Dette er en associationsleg, hvor det gælder om at finde ind til deltagernes forhold til teater. 
Rummet omrokeres, så der er borde og stole der passer til antallet af grupper. I legen skal alle have 
mulighed for at sidde behageligt. 
Denne øvelse er ”kickstarteren” for grupperne. Én facilitator i hver gruppe. 
                             
                                            Tom Kelleys syv hemmeligheder ved brainstorming 
                            (se tekstboksen s. 33) foreslår at man starter med en kickstart,  
               der hjælper til at tænke lateralt. Her er det vigtigt at adskille den skabende og 
           vurderende proces. Både i form af at kunne finde frem til nye mønstre, som beskrevet af De                  
      Bono i begrebet lateral tænkning, men også i form af at skabe et fordomsfrit miljø, hvor alle    
         føler at ingen nye idéer falder udenfor. Og dette motiverer, som er en af vores   
                designparametre, til at deltage aktivt i associationslegen og dermed at skabe idéer  
                              fællesskab. Hvis vi kan skabe de rette rammer for legen er flow  
                                                       potentielt i denne del af seminaret.  
 
 
 
                                                
83 Harvard Business Essentials, 2003: p.84 
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Generativ regel (mundtlig instruks): 
 Hvad er teater for dig? Luk øjnene, find den rette stemning. Skriv kort stikord til dine 
tanker ned på papiret. Det skal beskrives med et enkelt ord og kan både være abstrakt 
eller konkret! En af jer lægger ud og de andre inspireres og byder ind i en 
associationsrække – når der ikke er flere associationer, starter den næste. Bliver I 
inspirerede af de andres ord og, dækker det hvad teater også er for dig, så skriver du 
også dem ned på dit papir.  
 
Deltagerne sidder i gruppen rundt om bordet og facilitatoren kickstarter. Der skal ping-ponges.  
 
Styringsregler:  
En starter ud. Andre inspirerede spiller ind. Næste fortsætter.  
Facilitatoren styrer processen – og holder processen i gang.  
De har et papir hver, hvor de skriver ned efterhånden som ordene kommer frem i 
processen.  
Øvelsen foregår i x antal minutter. Vores praktiske afprøvning inden seminaret sætter 
de tidsangivende rammer. 
Funktion:  
På den måde kommer der drømme og ønsker for teater ned på papir, som til sidst er 
synligt for alle i gruppen, ved at de hænges op.  
 
Hvorfor er teater vigtigt for dig?  
Denne leg er et forsøg på at sætte deltagernes ønsker om teater ind i en sammenhæng og gøre dem 
synlige for de andre deltagere. Deltagerne skal vælge fem ord fra den liste de lige har lavet i sidste 
leg. Ordene skal beskrive deres inderste drømme og ønsker for teater. Ordene skrives på deres 
udleverede T-shirts, så de er synlige for alle i salen.  
 
Generativ regel (mundtlig instruks): 
 Vælg nu fem ord fra sedlerne på væggen, som afspejler dine inderste drømme, ønsker 
og visioner for teater. Skriv ordene ned på din udleverede T-shirt.  
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Styringsregler: 
Ingen forklarende og uddybende kommentarer fra facilitator.  
Tuscher udleveres. 
Øvelsens varighed kommer an på praktisk afprøvning. 
Funktion:  
Ved at skrive på T-shirten bryder vi helt klart de konventioner der er omkring det at 
skrive på tøj. Endvidere personliggør vi også de ord, de har valgt, da de ikke kun har 
taget ordene til sig, men også på sig. Ved at deltagerne har taget T-shirten på op til 
pausen, er de dermed stadig i en form for kreativ proces, da de ser hinandens ord og 
T-shirts og kan ikke gå ud af den kreative kontekst.  
 
Til sidst i øvelsen:  
Tag T-shirten på! 7 min. pause – ryg eller få noget frisk luft.  
                                                        
                                         Vi spørger helt tydeligt ind til deltagernes  
                      personlige passion. Lyst begrebet, som mål for motivation, spiller en 
            afgørende rolle for bl.a. Csikzentmihalyi. Hvis vi kan motivere den personlige lyst 
       kan vi dermed skabe en kreativ situation for deltagerne. Designparametrene om ingen       
    vurdering og ingen styring skal også tænkes ind i denne leg. Hvis facilitatoren styrer i denne     
   sammenhæng,  kommer der ikke en fri association frem, ligesom en vurdering ville lægge 
           negative værdier ned over nogle associationer og dermed lukke for tankerækken.  
                        Derfor er det endnu en tydelig understregning af behovet for 
                                               adskillelse af generering og vurdering 
 
Nu skal deltagerne ud af rummet, da vi skal omrokere til små borde med plads til to, hvor 
deltagerne kan sidde overfor hinanden. På bordene lægges der A3 papir, farver, tuscher og blyanter.  
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Speed-design 
Denne leg skal synliggøre, hvilken teater-aktivitet deltagerne kunne tænke sig blev realiseret. 
Hvordan skal praksis i teaterverden se ud? Vi benytter speed-design for ikke at skabe for komplekse 
situationer, men mere ideelle situationer. 
                                                     Tiden er en vigtig   
                                         begrænsende faktor, som kan være  
                                  både positiv og negativ i den kreative proces.  
                                Den tvinger deltagerne ud i en situation,  
                                   hvor de tvinges til at handle intuitivt,  
                                         frem for velovervejet og detaljeret. 
                                               Vi vil med tidspresset undgå  
                                                       vanetænkning.  
 
Generativ regel (mundtlig fælles instruks):  
Sæt jer to og to ved hvert bord. Nu skal I lade jer inspirere sammen af ordene på 
hinandens T-shirt. Beskriv på 3.min. sammen en idé/udkast til en aktivitet, hvor I tager 
højde for hinandens ord og ønsker. Aktiviteten er en fantastisk teateraktivitet af en 
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hvilken som helst karakter og I må ikke lade jer begrænse af noget. Tænk vildt! I kan 
tegne og skrive på A3.   
 
Efter 3 min.: klokken ringer: 
 De yderste rykker en plads til højre og de inderste rykker en plads til venstre.  
 
Styringsregler:  
Ingen vurdering og kritik fra os. Ingen eksempler fra os. En facilitator styrer klokken 
og tager tid, en giver instrukserne, to samler papirerne ind. Idéerne lægges ud på 
gulvet. Alle vælger nu den idé, der inspirerer og tænder dem mest. Øvelsen foregår i x 
antal minutter. Kommer an på praktisk afprøvning. 
 
Generativ regel (mundtlig instruks): 
I vælger nu den idé I tænder mest på og som I allermest har lyst til at føre ud i livet 
eller beskrive nærmere. Vælg ved at stille jer på idéen.  
 
Deltagerne ser på idéerne i nogle minutter og vælger.  
Sæt jer et sted i rummet, hvor I kan udforske og beskrive idéen nærmere. I skal svare 
på spørgsmålene (udleveres på et stykke papir) og vælge én af følgende 
fremlæggelsesformer: Mime (Gæt og grimasser), tegning eller skulptur. De andre 
grupper skal gætte ud fra jeres fremlæggelse, så sørg for at være så tydelige som 
muligt. I skal ydermere sørge for at spørgsmålene er besvarede på skrift.    
 
I grupperne skal de konkretisere forslagene ved at svare på flg. spørgsmål: 
1. Hvem er aktiviteten for? 
2. Hvor skal aktiviteten foregå?  
3. Hvorfor er denne aktivitet vigtig?  
 
Alle grupperne kan vælge hvordan aktiviteten skal fremlægges og gættes af de andre deltagere: 
Enten Gæt og grimasser, eller tegning, eller figur, så man nemt kan se hvad det går ud på. Samtidig 
skal de svare detaljeret på spørgsmålene.  
Øvelsen foregår i x antal minutter.  
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                                                            Vores  
                                         designregel siger; Leg! Vi tager  
                                      udråbs tegnet alvorligt og beder  
                                     deltagerne om at lege en leg de på  
                                         forhånd kender til. Vi udnytter 
                                                latente sociale og kulturelle  
                                                          strukturer 
  
 
Alle aktiviteterne fremlægges nu i plenum. De viser hvad de er kommet frem til, de andre ”gætter” 
aktiviteten. Facilitatorerne styrer processen. Efter det er blevet gættet, afsløres idéen.  
 
13.00-14.00: Frokost.  
Der er bestilt mad udefra, som facilitatorerne har stillet frem i et tilstødende lokale, så proces og 
frokost ikke foregår i samme rum. Frokosten er en let, men meget lækker buffet. Maden skal 
afspejle vores ønsker om at spille på sanserne med forskellige indtryk af dufte etc., der åbner sindet 
for mere kreativitet. Vi benytter frokosten til at stimulere deltagernes sanser, som gerne skulle gøre 
dem mere åbne for indtryk.  
 
Idéudvikling på café 
Vi har designet et brainstormforløb, der for det meste er en stillesiddende funktion, hvor deltagerne 
skal ud af huset. Vi har valgt at deltagerne skal på café/værtshus, for at foretage et sceneskift. 
Principielt kunne vi have valgt alle steder, der kunne fungere som sceneskift, men vi har valgt 
café/værtshus i og med, at det er et sted, der generelt er forbundet med hyggelig, social og utvunget 
omgang med andre mennesker. Vi håber, at kunne trække nogle af disse konnotationer med over i 
denne del af legen.  
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                                                              Sceneskift til en  
                                              café/værtshus. Sceneskiftet kan være  
                                        fordrende i forhold til at skabe en god stemning 
                                    i gruppen/grupperne og evt. bryde mønsteret i  
                                  gruppedynamikken. Deltagerne får her mulighed for  
                 at købe en øl på vores regning. Alkohol kan være  
                             med til at åbne op for folk, så de  
                                                        der måske er tilbageholdende,  
                                                                     åbner op. 
 
Generativ regel (mundtlig instruks):  
Nu skal I på café eller værtshus, find sammen to og to, helst med nogen I ikke kendte 
før seminaret. I får en konvolut med, hvorpå der står hvor I skal hen og hvori opgaven 
ligger. I skal være tilbage om 30 minutter. 
Opgaven i konvolutten:  
I skal interviewe hinanden, spørg ind til:  
Hvad har du gang i af teaterprojekter for tiden? Eller hvilke tidligere projekter eller 
fremtidige projekter har du lyst til at fortælle om?  
Hvad har du brug for af midler og ressourcer i forhold til dit nuværende eller 
fremtidige projekt? 
Fokuser på den stillede opgave 
 Undgå kritik af idéer og forslag 
 Tag ikke højde for hvorvidt jeres forslag er realistiske eller ej.  
 Tag udgangspunkt i omgivelserne, benyt jer af gavekortet84 og gør jer det behageligt og 
hyggeligt.  
 Skriv ned.  
 
Intervieweren skal sørge for at notere hvad den interviewede fortæller. 
                                                
84 Vi har vedlagt et gavekort i konvolutten til det pågældende værtshus/café, så de kan drikke en øl eller andet.  
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Til sidst skal I forestille jer en instans med uendeligt mange penge, hvorfra I kan søge 
hvad I har brug for, til teaterprojekter. Blive enige om de tre vigtigste ting I kan søge 
penge til i denne instans. Send dem pr. sms til 2077 8907.  
Blive enige om tre forskellige gavnlige services eller ydelser, denne instans skal kunne 
tilbyde jer. Send dem pr. sms. 3023 2009.  
Hvis I ikke har en mobiltelefon, så skriv ned i ultra kort form på et stykke papir elle en 
ølbrik og aflever det når I kommer tilbage.  
 
Vi skriver alle svarene på vægaviser med overskriften: Utopia 
 
Argument for sms: svarene bliver skåret ind til benet, det er besværligt og komplekst med for lange 
formuleringer, derfor kan man håbe at de bliver korte og præcise.  
 
                                                      Når vi i designreglerne siger vi 
                                      ønsker fri kreativitet i rammer er denne sms øvelse  
                              et godt eksempel herpå. Vi ønsker at få så mange forskellige  
                            svar som muligt, men i en ultra kort form. Dette reducerer  
                            kompleksiteten uden af fjerne mangfoldigheden. Ligeledes er  
                              sms et medie som ikke bruges i en faglig sammenhæng. Vi har 
                              sat deltagerne på café/værtshus og beder dem om at bruge  
                                   sms som tekstværktøj. Dette er i kognitiv sammenhæng  
                                         en klar tænken uden for sædvane. Både i form  
                                            af nye perceptioner fra det rum deltagerne  
                                                  sidder i, samt formuleringen af de 
                                                             afrapporterede idéer.  
 
Utopia  
Deltagerne har på deres tur ud af huset fået tankerne i gang om fænomenet ”en teaterorganisation”. 
I følgende øvelse har de mulighed for at sidde individuelt eller i par, ved bordene og forestille sig 
deres ønske-teaterorganisation. De får ca. 30 minutter til at skabe et visuelt billede af 
teaterorganisationen ved hjælp af de materialer der er stillet til rådighed.  
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Vi vil skabe en stemning i rummet via musik, lys, duft osv. der indbyder til refleksion over emnet. 
Vi beder specifikt deltagerne om at lukke øjnene og søge indad og prøve at få billederne til at flyde 
frit.  
Generativ regel (mundtlig instruks):  
I skal nu skabe og illustrere jeres ønskehus for organisationen, dette er naturligvis 
billedligt talt. Alt hvad der skal være i huset skal være symboler og billeder på hvad 
du kunne tænke dig organisationen indeholder. I kan vælge at være alene eller 
sammen med den I var på værtshus med. I får udleveret en kasse, som skal ende med 
at være en illustrativ form for jeres Utopia organisation. I må selv bestemme om det 
er en tegning af huset, en skulptur, en collage, fysiske objekter i og/eller udenpå 
kassen. I har mulighed for at gå rundt og lade jer inspirere af hvad der hænger i 
rummet af idéer og I må benytte alt det I finder inspirerende, på jeres kasse. Kassen 
skal være så fortællende og illustrativ for dine ønsker for Utopia, som muligt.  
 
 
                                           I den kognitive tilgang til kreativitet er det  
                       vigtigt at provokere hjernen til at tænke udenfor mønsteret. Vi prøver 
              at skifte fra et kommunikativt udtryk til visuel kommunikation. Som  
          Samuels og Samuel skriver, danner hjernen billeder, som arrangeres og re-arrangeres.                   
            Hjernens kreative proces er at danne nye billeder. Vi prøver at tappe en ny kanal via     
                                konkret billedbehandling af infostrømmen fra deltagerne. 
 
Opsamling og afslutning på dagen 
Seminaret slutter af med en opsamlingsfase. Den opsamlende fase bliver i form af oplæg fra os med 
inddragelse af deltagerne i form af kommentarer og evt. spørgsmål.  
  
Vi starter med at afdække DATS og forklarer, hvordan vi nu forholder os til det, at der eksisterer en 
teaterorganisation. Alt efter de konkrete idéer, der er fremkommet, kunne oplægget lyde i retning 
af: 
 ”Som I kan se er rammen for snæver for jeres huse, måske vælger DATS at fjerne 
rammen, så jeres ønsker og visioner kan være der, det er op til DATS. I har genereret 
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idéer og udviklet spændende idéer – DATS må vælge hvilke de vil implementere i 
organisationen.  
 
Om hvordan idéerne videregives til DATS:  
Vi samler alt til et idékatalog, som suppleres med en udstilling på 
Landsrepræsentantskabsmødet, med en lille forklaring på hvad opgaven har været.”  
 
Tilsvarende seminarer rundt om i landet:  
I løbet af foråret vil der være lignende idéseminarer rundt om i landet, så vi får så 
mange mulige afspejlinger på behov og ønsker, indenfor teater.  
 
Om selve seminaret: hvorfor seminaret?  
Seminaret er bl.a. skabt fordi DATS er til for jer og for udvikling af teater som sådan. 
Derfor er det vigtigt at få at vide hvad I ønsker jer – de svar har vi fået i dag og kan 
give videre til DATS. De administrerer trods alt lidt over 6 millioner om året, og de 
penge skulle jo gerne gå hen, hvor der er brug for dem.  
 
Om vores status og eksamensprojekt:  
Vi studerer performance-design og dette er vores eksamensprojekt. Derfor vil vi høre 
om vi må ringe til jer i løbet af i morgen, for at få en form for evaluering på hvordan I 
har oplevet dagen i dag. 
  
                                                 Vi skal til sidst ikke glemme, den  
                                gennemgående tydelighed (accountability) vi har prøvet at 
                       holde hele dagen, hvor det gerne skulle have været tydeligt for alle  
                   deltagere, hele vejen igennem, hvilket formål øvelsen tjente. Samtidig har  
              følelsen af at vide hvor seminaret var på hen, skabt høj accountability. For at  
            seminaret skal virke som en succes for deltagerne er det vigtigt at de forlader det med 
             en følelse af at have deltaget i noget der giver mening. Det er vigtigt for  
                   deltagernes videre motivation at de bibeholder den glæde de kom med eller  
                          har oparbejdet. Som T. Amabile siger, er motivationen en af de tre  
                                       faktorer der udgør selve kreativiteten.   
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Farvel og tak for i dag 
Overraskelse: Tale fra Maria Rosenhjerte, som er børne- og ungdomskonsulent i DATS, men som 
samtidig sidder i det udvalg, som skal udvikle Landsrepræsentantskabsmødet og har derfor en stor 
interesse i dette seminar. Maria Rosenhjerte samler dagen og takker for deltagernes tid og idéer. 
Denne tale er vigtig idet den forhåbentligt skaber en opløftet stemning blandt deltagerne som går 
hjem med en følelse af at have deltaget i noget givtigt og vigtigt.  
 
Evaluering af seminaret 
Vi har planlagt at gennemføre et idéudviklingsseminar. Følgende er et oplæg til strukturering af en 
diskussion af om vi har formået at designe et idéudviklingsseminar.  
Vores intention er at skabe et forum hvori en gruppe mennesker skal udvikle idéer til DATS. Det 
beskrevne idéudviklingsseminar er et ud af fire, som skal afholdes rundt om i Danmark. På den 
måde er dette idéudviklingsseminar et pilotprojekt, og skal derfor evalueres, bl.a. med henblik på at 
tilpasse og forbedre seminaret i forhold til de følgende seminarer. Samtidig skal idéerne, dvs. 
produkterne afleveres til DATS, med en form for evaluering fra os. Vi har valgt ikke at overdrage 
denne rapport til DATS, som en del af ”afrapporteringen”, da den ikke henvender sig til DATS og 
er dermed ikke nødvendigvis brugbar for DATS. Derimod sørger vi for, at DATS får en skriftlig 
redegørelse, der indeholder vores overvejelser i forhold til afviklingen af seminaret.  
 
Vi vil internt i gruppen evaluere seminaret, umiddelbart efter afholdelsen og mundtligt redegøre for 
dette til eksamen d. 16.januar 2006. Vi har i løbet af processen diskuteret frem og tilbage hvordan vi 
kan evaluere seminaret.  
Christensen og Kreiner85 har opstillet en model som indeholder de traditionelle faser med nye 
funktioner. I denne ”nye” funktionsmodel foreslår de, at man evaluerer fremadrettet, dvs. som en 
værdsættelse af processen. I og med at indholdet og endemålet ikke er bestemt a priori må der andre 
kriterier til. Christensen og Kreiner opererer med et begreb de kalder: ”Vi ved hvad vi har nået, nu 
skal det afgøres hvad vi har opnået hermed” Det de hentyder til er med andre ord, en slags 
historieskrivning, en beskrivelse af forløbet op til evaluering og en værdisætning af det opnåede. 
Det gælder om at formulere en samlende problemstilling på baggrund af resultatet, en slags 
bagvendt problemformulering.   
                                                
85 Christensen & Kreiner, 1991: p. 33f 
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Vi har derfor valgt at evaluere projektet ud fra de 9 designparametre, som vi har udarbejdet. Der er 
tre måder, hvorpå vi kan måle om vi har opfyldt de 9 designparametre. Den første måde er på selve 
seminaret, hvor vi kan se;  
• Om deltagerne har vurderet i idégenereringsfasen; dette ville komme til udtryk i øvelserne, 
hvor man kunne opleve, at de går ind og vurderer hinandens tanker, før de er blevet til idéer, 
dvs. hvis deltagerne kritiserer og værdisætter i idéprocessen.  
• Om vi har været inde at vurdere via kommentarer i idéprocessen.  
• Om vi har kunnet overholde ikke at vejlede begrænsende; dvs. i forhold til beskrivelsen af 
øvelserne. Vi har skrevet de mundtlige instrukser ned, men vi ved ikke om de rent faktisk er 
forståelige. Dette parameter kan vi allerede evaluere på og modificere i forhold til en 
eventuel afprøvning.  
• Om reglerne for øvelserne har været så tydelige, at det ikke har været nødvendigt for 
deltagerne at spørge ind til disse eller stille spørgsmålstegn ved udførelsen og formålet med 
øvelsen. Igen kan dette modificeres inden seminaret. 
 
Den anden måde er via de iagttagelser og observationer vi har gjort i løbet af dagen. Dette vil dog 
bero på antagelser, som vi ikke kan være sikre på er rigtige, men som vi dermed kun kan antage.  
• Vi kan forsøge at evaluere om Leg!, har kendetegnet deltagernes forhold til øvelserne. 
Selvfølgelig kan vi ikke vide om de har følt, at der har været en legende tilgang til 
øvelserne. Men vi kan forsøge at observere deres tilgang og derudfra evaluere på deres 
holdninger og ”attituder” overfor øvelserne.  
• Vi kan også iagttage, hvordan deltagerne går ind i øvelserne og hvad de konkret udvikler i 
løbet af øvelserne, og ud fra det forsøge at evaluere på, om deres engagement og gejst beror 
på lyst og motivation.  
• Og vi kan iagttage deltagernes iver, gå-på-mod, idérigdom og fantasi og dermed antage, at 
de har været kreative i frigørende rammer.  
 
Den tredje måde er via interviews med deltagerne umiddelbart efter afholdelsen af seminaret. De 
ovenstående antagelser, kan blive til konkrete evalueringssvar på baggrund af spørgsmål stillet til 
deltagerne dagen efter. Her kan vi spørge ind til deres helhedsoplevelse og dermed også om der 
opstod flow. Vi kan spørge ind til deres oplevelse af rammerne, tydeligheden og om de synes at de 
gjorde en forskel ved at deltage i seminaret.  
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Vi skal ikke evaluere produktet i sin helhed, da dette er en opgave for Hovedudvalget og 
Landsrepræsentantskabet. Vi kan kun evaluere om der blev skabt idégenerering og idéudvikling, 
samt om vores intentioner i forhold til hele designet af seminaret er opnåede. 
 
Procesbeskrivelse 
I følgende afsnit vil vi fortælle, hvordan processen har skiftet karakter og fokus i løbet af 
projektperioden og hvad det har gjort ved vores projekts endelige udformning. Derefter vil vi 
beskrive vores overvejelser i processen om valg af teori.  
Fra Samsø til DATS 
I vores oprindelig udkast til projektet, havde vi valgt at behandle Samsø Festivalen som case for 
vores projekt. På daværende tidspunkt var fokus ikke på et idéudviklingsseminar, men på 
udviklingen af et ”tool-kit” for festivaler, der trængte til nytænkning af deres koncept. I vores ”tool-
kit” ville vi arbejde med en multisensorisk oplevelse der skulle implementeres i festivalens 
overordnede koncept. Flere forskellige faktorer gjorde dog, at vi skiftede fokus i forhold til casen. 
Først og fremmest var der et problem i, at festivalen ikke entydigt havde givet udtryk for problemer 
i forhold deres koncept86. En anden faktor var den geografiske afstand. Da Festivalens dagligdag er 
på Samsø og vi ville ikke kunne have været i tæt kontakt med ledelsen gennem vores projekt. Vi 
vurderede simpelthen, at Samsø var for langt væk fra København. Fokus på Samsø blev afløst af et 
fokus rettet mod vores ’tool-kit’ til festivaler generelt. Det var ikke målrettet nogen konkret festival, 
men festivaler generelt.   
Vi flyttede fokus helt væk fra musikfestivaler til teaterorganisationen DATS, da dette blev foreslået. 
Vores kendskab til DATS kom i stand i kraft af Line Haugers (gruppemedlem) engagement i 
organisationen. Da vi igennem Line fik kendskab til DATS’ problemer, faldt valget hurtigt på 
DATS som case og et idéudviklingsseminar som konkret produkt for vores projekt.  
”Vi vil ændre hele verden for DATS” 
Til at starte med var vi meget fokuserede på at ”ændre hele verden” for DATS. Vores daværende 
problemstilling lød: Vi vil udvikle et idéseminar, som afklarer og indskærper DATS’ 
                                                
86 Ane fra vores gruppe havde ”insider” kendskab til et behov for input udefra til Samsøfestival 
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eksistensberettigelse og identitet, og derigennem hjælpe med til at DATS udvikler en mere tydelig 
og skarp profil. Lidt senere i processen syntes vi det kunne være interessant at drage Luhmann og 
hans systemteoretiske tækning med ind i selve problemformuleringen, som så kom til at se således 
ud: Hvordan kan et seminar for DATS’ interessenter (alle teaterinteresserede) designes, så en 
fælles organisatorisk vision skabes. Hvor går grænsen mellem DATS og omverden? Hvordan sættes 
denne grænse? Begge problemformuleringer favner utrolig bredt og vi så senere i processen, at det 
også var alt for bredt. Begge perioder med de to forskellige problemformuleringer har dog været 
utroligt givende i vores proces, da de har været med til at indkredse og afgrænse i forhold til den 
problemstilling vi har i denne rapport. Samtidig har det også være med til at få os til at søge et 
fokus, vi kunne forholde os til som performance-designere.  
Den teoretiske vinkel 
Vi har i vores proces været vidt omkring mht. teori. I begyndelsen var vi meget optagede af 
branding og innovationsteori. Senere har vi i processen besluttet at gå væk fra disse to temaer igen, 
da begge dele lægger sig mere op af en produktbaseret, markedsorienteret virksomhedsorganisation, 
end en interesseorganisation som DATS.  
Derfor er det endt med, at vi læner os op ad en bred indgangsvinkel til kreativitetsbegrebet og 
udpluk af diverse procesredskaber i en kreativ proces. Vi destillerer ud fra den valgte teoretiske 
baggrund, 9 designparametre for vores seminar. Disse 9 parametre afspejler den teori om kreativitet 
og idéudvikling vi konkret designer seminaret efter.  
Opsamling på procesbeskrivelsen 
Vi har i første del af opgaven været meget fokuserede på at beskrive DATS som organisation, så 
formel og objektiv som muligt. Vi kunne have valgt at gå endnu mere dybdeanalytisk og 
organisationsteoretisk til værks, med fokusinterviews, Mintzbergs konfigurationer og andet relevant 
organisationsteori. Det kunne også have været interessant at se på begrebet ”æstetisk ledelse” og 
kommunikation internt i organisationen, for at få hele organisationens uformelle dele i spil. Men vi 
valgte på et tidspunkt i processen at tage udgangspunkt i vores fremtidige virke som performance-
designere og dermed vælge afdækning af problemstillinger ud fra en objektiv betragtning, samt 
derudfra at udvikle og designe et seminar, som DATS kan bruge som et redskab i deres arbejde 
fremover. Samtidig har vi også været meget optagede af idéudviklingsredskaber, fordring og 
udvikling af den iboende kreativitet, hvilket vi er gået i dybden med i rapporten.  
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Alt i alt har det været en meget lærerig og givtig proces for alle i gruppen. Vi er i gruppen, fire 
meget forskellige mennesker. På trods af diversiteterne i gruppen, så har det været muligt at flytte 
fokus sammen og opnå et homogent og tilfredsstillende produkt. Forskellighederne er blevet vendt 
til fordele, da vi har formået at benytte os af hinandens forskellige ressourcer og kompetencer.  
Vi mener heller ikke at de forkastede fokus og teorier har været spildte. Selve processen i den 
tidlige fase, hvor det handlede om Samsø, dernæst festivaler, dernæst hele DATS og til sidst DATS 
sammen med hele verden, har fået os vidt omkring og har været med til at vi er blevet klogere på 
begreber som innovation, konceptudvikling, branding og kreativitet. Denne indsigt og viden er god 
at have med som ballast i fremtiden og kan ligge til grund for nye og spændende projekter.  
 
Konklusion 
Dette fungerer som en opfølgning på det foregående, og er som sådan ikke en egentlig konklusion, 
da vi i skrivende stund står midt i en proces mellem idéudvikling, afprøvning og evaluering af 
produkt. Som beskrevet i afsnittet om procesbeskrivelse, har vi skiftet fokus et par gange undervejs. 
Dog har alle vores forskellige fokuspunkter, afspejlet vores overordnede interessefelt og fokus; at 
skabe forskelssættende rum for social interaktion og muligheders opståen.  
Vi har i udviklingen af designet af idéudviklingseminaret, taget udgangspunkt i de udfordringer 
DATS står overfor. Vi mener, at DATS’ overordnede udfordring består i en tydeliggørelse af 
organisationens virkeområde, både indadtil og udadtil. Denne tydeliggørelse af DATS’ 
virkeområde, vil vi med seminaret imødekomme, ved at afdække behov og ønsker i teaterverdenen, 
hvilke DATS kan implementere i deres udviklingsproces. Vi er optaget af hvad kreativitet er som 
fænomen, og hvordan kreativitet og nytænkning fremmes. Da vi er uerfarende inden for dette 
område og ikke har nogen praktisk erfaring med håndtering af idégenerering, har vi gjort brug af 
tilgængelig teori og egne antagelser for, hvordan et idéudviklingsseminar kan designes.  
Et succeskriterium for os er, at de 9 designparametre er tydelige og funktionelle, i den praktiske 
afvikling af idéudviklingsseminaret d. 14. januar, 2005. Vi vil derfor evaluere designet, med 
udgangspunkt i disse. Vi håber på, at seminaret fungerer – deltagerne motiveres og deltager aktivt, 
og finder indholdet nærværende og relevante.  
Et langsigtet succeskriterium for os er, at DATS kan bruge de produkter/ idéer seminaret 
producerer. Hvordan idéerne bruges og evalueres af DATS’ ledelse, er udenfor vores arbejds- og 
fokusområde.  
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Bilag 1: Diagram over fordeling af midler i DATS 
                               
 
                           Organer/ interessenter hvorfra midler bliver tildelt DATS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUF 
(TIPS-midler) 
856.000kr. p.a. 
 
    
 
Undervisnings-
ministeriet 
145.511kr. p.a. 
 
Kultur-
ministeriet 
3.250.000kr.p.a. 
HU  og  Sekretariatet 
Hovedorgan for distribuering af midler 
(lønninger: 1.244.631kr. p.a.) 
 
 
Medlems-
kontingenter/ 
deltagerbetaling 
845.100kr. p.a. 
Konsulenterne 
   Løn:1.388.477kr. p.a. 
Aktiviteter:1.460.785kr. p.a. 
Kredsformænd 
Mellemorgan for 
distribuering af midler i  
regionale kredse til 
medlemmer 
 
271.825kr. p.a. 
 
 
Kurser og 
uddannelse 
 
739.395kr.p.a. 
 
 
 
DATS’ brugere/målgruppe 
Medlemmer og scener/aktører inden for 
amatørteater i Danmark 
 
 
 
Direkte 
distribuering 
af midler til 
medlemmer 
 
266.175kr. 
p.a. 
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Bilag 2: Beskrivelse af enkeltpositioner i DATS 
 
Generalsekretær: Thomas Hauger. Administrerende leder og koordinator for DATS. Varetager det 
overordnede overblik af regnskab, ansøger om penge i div. puljer. Skriver bevillingsskrivelser til 
medlemmer på baggrund af konsensusbeslutning fra HU. Medlemmerne rekvirerer derefter pengene 
ved bogholder. 
Uddannelse og kompetencer: lærer og livslang erfaring indenfor teater og lederpositioner. 
Organiserer konsulentmøder, i samarbejde med konsulenterne diskuteres, koordineres og prioriteres 
den samlede konsulentindsats. Typisk vejledende og koordinerende lederfunktion.  
Landskonsulenter: 
Landskonsulenterne er ansat af HU og varetager en af DATS’ hovedprodukter; iværksætter 
projekter og konsulentvirksomhed. Vi placerer dem på grænsen mellem produktionskerne og 
mellemlederniveau, da de kan siges at udføre et kerneprodukt i organisationen, samtidig med at de 
fungerer som projektledere.   
Adfærdsformaliseringen af de enkelte konsulenter, sker kun i kraft af den årlige virkeplan og 
aktivitetsplan. Ellers defineres arbejdsområderne i samarbejde med generalsekretæren og HU. 
Konsulenterne varetager 2 af DATS’ hovedfunktioner, nemlig konsulentbistand og organisering og 
forvaltning af uddannelser og kurser og til dels distribuering af midler. Medlemmerne kan søge 
midler direkte i DATS, og disse ansøgninger behandles i første omgang af konsulenterne og 
indstilles derefter til HU, som er sidste instans for bevilling af penge. Dette understreger 
konsulenternes position som mellemledere.  
Børne- og ungdomsteaterkonsulent: Maria Rosenhjerte. Varetager børne- og ungdomsteater i 
Danmark. Står for afvikling, design, information af disse og afvikling af lederuddannelsen LUBUT. 
Sørger for Danmarks deltagelse i børne- ungdomsteaterfestivaler globalt. Håndterer kontakter og 
arrangerer lokale børneteaterlejre. 
Hun udfører sit arbejde i overensstemmelse med de årlige retningslinier fra HU og LR. 
Teaterkonsulent: Bent Jacobsen  
Redaktør af Rampelyset (teatertidsskrift), tilrettelægger den årlige landsteaterfestival i samarbejde 
med lokale grupper, med i kursusudvalget, med i repertoireudvalget, forlagsredaktør for DRAMA 
(teaterforlag) til gavn for amatørteater i Danmark, lønnet af DATS.  
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Bredt defineret arbejdsområde. Meget lav horisontalt og vertikal jobspecialisering i praksis. Formelt 
set udfører han sit arbejde i overensstemmelse med retningslinier fra HU og LR. 
Teaterkonsulent: Morten Hovman (MH).  
Konsulent på forestillinger, konsulent på grupper og scener (workshop), kursusansvarlig for 
Grunduddannelse, kursusdesigner, afvikler kurser og underviser (internationalt, nationalt og lokalt). 
Formidler og opsøger kontakt til udenlandske grupper.  
Studentermedhjælp (Konsulent): Arne Johannsen. 
Smalt defineret arbejdsopgave. Projekt ansat/projektansvarlig. Bred horisontal jobfunktion, men 
mere vertikalt specialiseret jobfunktion end de andre konsulenter. Projekter udstikkes direkte fra 
HU.  
Ad hoc-/projektudvalg: Nedsættes på LR og superviseres af HU. Et arbejdsudvalg vil typisk 
operere i produktionskernen, da et udvalg vil fungere som projekt igangsættere og genererer 
dramatiske aktiviteter på linie med konsulenternes arbejde. Et udvalg kan bestå af hvem som helst. 
Arbejdsgrupperne har ikke automatiske beføjelser og skal konsultere med HU i forbindelse med 
brug af penge og midler. 
Stående udvalg: Udvalg, der varetager en bestemt aktivitet. Grupperingerne og arbejdsområderne 
er permanente. Eksempel: Kursusudvalget: et udvalg der består af 3 HU-medlemmer og 
teaterkonsulenterne. Dette udvalg arbejder kontinuerligt med at designe, igangsætte og afvikle 
kurser.  
Typisk involverer HU-medlemmer sig i udvalgene, hvilket kan afføde problemer i forhold til HU-
medlemmernes egen supervision og forøget arbejdsbyrde udover det definerede arbejdsområde. 
Kredsene: Kredsene er underafdelinger af DATS, hvor de har deres egen kredsbestyrelse og 
kredsformand valgt på et kredsrepræsentantskabsmøde. De råder over halvdelen af 
kontingentpengene og har beføjelser til at igangsætte aktiviteter for disse midler. Kredsmedlemmer 
kan søge penge ved kredsene, og formand samt bestyrelse har beføjelse til at uddele pengene. 
 
Landssekretariat (hovedsæde i Gråsten) 
(Sekretær) Sekretariatsmedarbejder: Tina Holm-Jensen.  
Kursus- og medlemskontakt. Tilmelder og opkræver kursister. Opkræver medlemskontingenter, og 
administrerer registrering af disse. Ansat på baggrund af sekretærkvalifikationer.  
Bogholder: Ingerlise Olesen.  
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Bogfører regnskaber og uddeler penge til medlemmer mod forevisning af bevillingsskrivelse. Tæt 
samarbejde med generalsekretæren.  
IT- og Informationsmedarbejder: Leif Hermannsen, webmaster, grafisk designer og formidler af 
PR udadtil. Ansat af generalsekretæren. 
Kompetencer: IT 
Arbejdsområderne er definerede som IT- og informationsmedarbejder. Har ikke har beføjelser og 
autonomi i forhold til at ændre indholdet af hans arbejde, men beføjelser til at flexe mellem hans 
arbejdsopgaver. Han udfører og designer lay-outet på hjemmesiden og PRmateriale, men definerer 
ikke selve indholdet og tekst.  
Indgår sideløbende i projekter som projektmedarbejder. I samarbejde med konsulent, bestemmer og 
udfører han indhold, rammer og afvikling af diverse teaterfestivaler. Sidder med til 
konsulentmøderne, som observant (indsamler information til videreformidling).  
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Bilag 3: Regnskab 2004 
Kan desværre ikke vedlægges som bilag – da det kun eksisterer i papirform. 
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Bilag 4: Vedtægter 
Se flg. link. 
http://www.dats.dk/information/organisationen/ 
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Bilag 5: Virkeplan 
Se flg. link:  
http://www.dats.dk/information/organisationen/
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Bilag 6: Aktivitetsplan 
Se flg. link 
http://www.dats.dk/information/organisationen/ 
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Bilag 7: Invitation til idéudviklingsseminar 
 
for hvad DATS kan gøre for dig og dit teater 
 
 
Har du ønsker til dit teater i fremtiden? 
Vil du være med til at sætte teatret på dagsordenen? 
Kender du DATS? 
 
Kom lørdag d. 14.januar 2006 10.30-16.00 i Bastarden i TeaterHUSET, 
Magstræde 14, 1466 København K. 
 
 
For at DATS kan arbejde for dig og opfylde dine ønsker må DATS kende 
dem. 
Seminaret vil byde på kreativ innovation, som skal være med til at udvikle og skabe 
idéer til hvad DATS kan arbejde for i fremtiden. Vi vil danne et idékatalog med en visuel 
udstilling, som skal bruges af DATS på årsmødet. Dine idéer vil blive taget alvorligt og 
taget til efterretning. Seminaret vil inspirere til en kreativ ånd, som gør at idéerne 
blomstrer så vi alle går berigede hjem. 
 
Arrangementet er gratis og indbefatter en lækker frokost. 
 
Af hensyn til mad og planlægning er tilmeldingen nødvendig og bindende. 
Tilmelding ved Line Hauger: line@hauger.dk inden d. 5. januar 2006. 
 
 
Med venlig hilsen 
Idékonsulenterne ved DATS 
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Bilag 8: Oversigt over interessenter 
Der har modtaget et spørgeskema 
 
 
Gruppe/scene medlem:  
Teaterkatten:   Jonas Schoustrup. 
Syvkanten:   Arne Højvang. 
Drakomir:    Heidi Madsen.   
 
Independent:   Ann Vægter 
 
HU-medlem:   Lisbet Lautrup Knudsen 
Carsten Lund 
 
Ansatte:   Generalsekretær – Thomas Hauger 
Informationsmedarbejder – Leif Hermannsen 
   
 
Kredsdelegerede:  
Vendsyssel:   Henrik Krone 
Ribe:   Morten Koch 
Storstrøm:   Ingrid Roed 
 
Skoler/institutioner:   Nordsamsø efterskole 
   Åbenrå Friskole 
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Bilag 9: Spørgeskema til interessenter 
 
Kære xxx  
 
Vi henvender os til dig, da vi er ved at planlægge et idéudviklingsseminar for 
DATS, og har brug for din hjælp til at gøre seminaret så godt som muligt. 
Vi er interesseret i at få en forståelse af DATS, på baggrund af dine besvarelser af vedhæftede 
spørgsmål. Vi håber du vil besvare dem så hurtigt som muligt, og dermed på længere sigt bidrage til 
at DATS bliver en endnu bedre organisation for dig og andre teaterinteresserede. 
 
På forhånd tak. 
 
1. Hvad varetager organisationen DATS? 
 
 
2. Hvad kan man få ud af at være betalende medlem af DATS? 
 
 
3. Hvad forstår du ved amatørteater? 
 
 
4. Er du/ I medlem af DATS? Begrund hvorfor, hvorfor ikke. 
 
 
5. Mener du at DATS udfylder sine funktioner tilfredsstillende? Begrund hvorfor. 
 
 
6. Hvad kunne du ønske dig af DATS? 
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Bilag 10: Svar fra interessenter 
 
Svar fra Jonas Schoustrup-Thomsen 
1. Hvad varetager organisationen DATS? Overordnet varetager de Dansk amatørteaters interesser  
2. Hvad kan man få ud af at være betalende medlem af DATS? Tilbud om kurser, rejser og et 
interesse netværk. 
 
3. Hvad forstår du ved amatørteater? Fyraftens Teater, som drives af lysten og det sociale 
sammenhold. 
 
4. Er du/ I medlem af DATS? Begrund hvorfor, hvorfor ikke. Jeg er via Teaterkatten gruppemedlem 
men har ikke set nogen fordel i at være personligt medlem. 
 
5. Mener du at DATS udfylder sine funktioner tilfredsstillende? Begrund hvorfor. Ja fordi DATS 
tilbyder sine medlemmer spændende kurser, festivaler og et netværk. DATS har dog et lidt støvet 
image der gør at jeg nok først vil blive personligt medlem når jeg runder de 40.  
 
6. Hvad kunne du ønske dig af DATS? At de fokuserer på at hjælpe og udvikle deres 
medlemmer/amatørscener. Arbejder på at styrke netværket indenfor dansk amatør teater. Politisk 
lobbyisme for at forbedre vilkårene for dansk amatør teater.  
Svar fra Arne Højvang 
1. DATS varetager alle lokal scener i samlet flok, så vi står bedre samlet hvis der f.eks. sker nogle 
ændringer politisk, eller vi selv ønsker politikerne skal se på. 
De har konsulenter som kan bidrage med ideer/hjælp i forbindelse med en produktion af en 
forestilling. 
De arrangerer kurser både af kortere og længere varrighed. 
De udsender medlemsbladet Rampelyset. 
Orienterer om forskellige forestillinger på om i landet. 
Arrangerer landsfestival hvert år i samarbejde med en lokal scene. 
..og der er sikkert 1000 vis af andre opgaver. 
  
2. Man bliver orienteret om hvad der sker indenfor amatørteater verdenen, får det tilsendt 
personligt. 
  
3. At en gruppe af personer som helt og næsten helt på frivillig basis samarbejder omkring det at 
producere teater, både for egen medlemmer men også for andre interesserede i teater. 
  
4. Jeg er ikke personligt medlem, da jeg pt som bestyrelsesmedlem får tilsendt Rampelyset. 
  
5. Jeg er forholdsvis ny i organisationen, og er derfor ikke i samme omfang flasket op med at 
benytte DATS' tilbud. Men jeg tænker naturligvis på, at medlemmerne især får tilbudt kurser, både 
for dygtiggøre dem men samtidig også for at knytte dem tættere til foreningen. Og vi har i 
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samarbejde med DATS da også haft vores egne kurser her i foreningen. Og det har kursusdeltagerne 
været meget begjestret for.  
  
6. Jeg kunne måske tænke mig, at I kom rundt i foreningerne for at gøre Jer endnu mere synlig. Det 
er lettere at tage kontakt til Jer hvis man én gang allerede har været i kontakt. Orienteringsmøde 
skulle være for bestyrelse, relevante udvalg, instruktører, forestillingsledere m.m. Jeg tror det ville 
skabe grobund for et tættere samarbejde. 
 
Svar fra Heidi Madsen 
1. Arrangerer amatør-teater-festival, arrangerer forskellige kurser, udgiver et medlemsblad. De er 
med til at udvikle skuespillere, og samler de forskellige amatør teater foreninger i Danmanrk.  
2. Man kan få information om teater andre steder, og rabatter på de forskellige DATS kurser.  
3. Teater, hvor skuespillerne spiller teater mest fordi de har lyst, og ikke får penge for det. 
4. Ja, det siger du jo jeg er. Men er ikke personligt medlem, fordi så engageret var det slet ikke 
meningen jeg skulle være i teatret, og efter jeg er kommet ind i det, har jeg bare ikke fået meldt mig 
til. 
5. Ja. jeg synes altid der er kurser, til de skuespillere, der ønsker udvikling, og jeg synes også de 
festivaller jeg har været på, har været udemærkede.  
6. Jamen jeg har ikke de store krav. Men er lidt i tvivl om hvor meget jeg ville vide om det, hvis jeg 
ikke kendte Thomas og Helle Hauger, altså, hvis jeg havde været i en anden amatørteater forening. 
Svar fra Ann Vægter 
1. Det er en "samlende" forening for amatørteatergrupper. Administrerer forlag og butik, afholder 
forskellige kurser, deltager på og arrangerer forskellige festivaler, tilbyder hjælp med hensyn til 
eksempelvis manuskriptafgifter og problemer med disse, råder over en pose penge og kan tildele 
støtte til forskellige projekter samt er videreformidler af hvad der måtte være af opslag om 
manglende skuespillere, instruktører etc på "opslagstavle" på nettet. 
 
2. Nyde godt af ovenstående.  
 
3. Der er li'som to versioner. Den fordomsfulde, hvor amatørteater er "alle de andre" - skoler, 
lokalforeninger, årsrevyer etc. Og så den mere åbne, der dækker over alle disse ovennævnte OG 
independentmiljøet. Og er kendetegnet ved at det er ulønnet. Jeg tror nok, at jeg mest hælder til den 
første opfattelse..... 
 
4. Nej, ikke pt. Har været det tidligere i kraft af teater etcetera, som jeg var medlem af. 
Har vurderet, at jeg pt. ikke har behov for den hjælp og service, DATS kan tilbyde.  
 
5. Har ikke fuldt styr på, hvad det er, DATS' funktioner er - ud over min opfattelse af dem. Derfor 
kan jeg ikke svare på, hvorvidt de opfylde dem eller ej. Men kan dog svare på, at jeg synes, 
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at de, ifølge det, der er min opfattelse af deres funktioner, gør det, de skal. Altså: Tilbyder hjælp og 
vejledning, giver økonomisk støtte, tilbyder festivaldeltagelse, formidler "jobs" etc. 
 
 
6. I og med at DATS har valgt at bruge ordet "Amatørteater" , vil de nok skubbe dele af 
independent miljøet væk fra sig, da mange ikke ønsker at blive idetificeret med "amatører" (men det 
er en lang og meget kringlet snak....) Anyway, det kunne være fedt, hvis DATS med deres 
økonomiske, erfaringsmæssige og Pr-mæssige midler kune være med til at "hype" grupper og/eller 
enkeltpersoner, der gør en forskel i miljøet. Her tænker jeg også på en løbende deltagelse i debat i 
aviser etc og få politikere og medier til at interesserer sig mere for væksmiljøet, eller hvad vi nu 
vælger at kalde det. Måske er det ikke i DATS' interesse, idet man så bevæger sig mod en hårfin 
grænse proffessionel/amatør - og det er jo i sig selv problematisk. Nej, det er sgu' svært - for de 
fleste grupper og/eller enkeltpersoner vil jo nok helst klare sig selv og ikke være dækket af en 
forening. Men i hvert fald kunne en lille debat i medierne omkring nødvendigheden og kvaliteten af 
vækstmiljøet ikke skade i ny og næ - og det er nu en gang nemmere, når man er en stor 
forening frem for en lille gruppe... 
Svar fra Lisbet Lautrup Knudsen 
 
1. DATS varetager som princip alle amatørteatrets interesser med udvikling af amatørteatret som 
den bærende funktion gennem kurser, uddannelser, mødesteder (inspiration og erfaringsudveksling) 
samt støtte til opsætninger, rejser og konsulent bistand af forskellig karakter alt efter medlemmets 
behov.  
 
2. Man kan få oplysning om kurser, uddannelser og støtte til forskellige grene af sin 
amatørvirksomhed, samtidig med at man er medlem af et netværk med samme interesser som giver 
adgang til erfaringsudveksling og hjælp.  
 
3. Amatørteater er primært det, der foregår i folks fritid og som ikke er ens professionelle erhverv 
(det vil sige det man lever af). 
 
4. Ikke svaret. 
 
5. Vi kunne godt arbejde mere på at få amatørteatrets kompetencer anerkendt i den politiske 
offentlighed på lige fod med idrætten og musikken.  
 
6. Se punkt 5. 
Svar fra Carsten Lund 
1. At være samlende organ for alt ikke profesionelt (og ja ... jeg ved godt vi hader den måde at 
definere os selv på) teater i DK.  
2. I mine øjne to ting: Viden og muligheder. En kæmpe viden om teater i al dens afskygning og alle 
dens former. Og alskens muligheder for at udvikle sit eget teaterudtryk, og for at udveksle dette 
teaterudtryk med andre. Både i Danmark og resten af verden. 
 
3. Amatører er jo nogle som ikke får penge for det de laver! Dermed kan alle former for teater, hvor 
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størstedelen af de medvirkende ikke får løn for det de laver betragtes som amatørteater i mine øjne.  
 
4. Ikke svaret.  
5. Ja og nej. DATS gør et kæmpearbejde for teatret på alle niveauer. Det er godt at organisationen 
afsøger nye områder af teatret, for det har det knebet med i mange år. Jeg har dog en lille frygt for 
at DATS på sigt i sin iver efter at udvikle sig og netop afsøge nye områder, kommer til at glemme 
bunden lidt! Altså det gode gamle traditionelle amatørteater hvor det er OK ikke at vide alt om de 
store teoretikere for at være med.  
 
6. At organisationen forbliver alsidig. At vi forbliver en samlende organisation for hele ”ikke 
professionelle” teatermiljø (der var det igen). Altså at der er plads til både rollespillere og store spil, 
vildskudsgrupper og forsamlingshusteater, og at man i den udveksling af viden der foregår i en så 
alsidig organisation vil vedblive med at betragte hinanden som ligeværdige partnere i arbejdet med 
teater. 
 Svar fra Thomas Hauger 
1. Uddannelses tilbud til medlemmerne, konsulentbistand, almindelig organisations vejledning 
(forsikringsspørgsmål, ophavsrets spørgsmål etc), information (nyhedsbrev, tidsskrift, kursustilbud, 
website, elektronisk nyhedsbrev), initierer Mødesteder som festivals etc., støtter medlemmer 
gennem vores få støttepuljer, skaffer ekstra fondsmidler til store projekter.  
 
2. adgang til alle vores tilbud og mere end det…… 
 
3. ... når dem der står på scenen ikke får honorar – så er det amatørteater i Danmark. Der kan altså 
sagtens være proffer i en produktion som instruktører, scenografer, musikere etc.. 
 
4. Ikke svaret.  
5. Når jeg ser på vores års beretninger så synes jeg faktisk vi er ret gode til det. Det er klart at nogle 
økonomiske beskæringer med den nye regering betød tilsvarende nedgang i nogle af vores 
serviceydelser. 
6. Flere konsulenter og større støttepuljer til medlemmerne på det administrative plan. 
Strukturudvikling og tilpasning til fremtiden på det organisatoriske plan. 
Svar fra Leif Hermannsen 
 
1. DATS varetager sine medlemmers teaterinteresser. Det være sig både som arrangør af diverse 
kurser og arrangementer og som et fælles "talerør" for området. Endvidere har DATS en samlende 
funktion og en meget stor informativ funktion.  
 
2. Som medlem kan man få hjælp til de problemer som kan opstå i forbindelse med teater. Man kan 
opnå rabatter på kurser og søge økonomisk støtte til projekter og rejser. Man får løbende 
informationer fra DATS i form af nyhedsbrev og tidsskrifter og man kan selv benytte DATS' 
informationsveje. 
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3. Teater, hvor ikke-uddannede skuespillere laver teater uden at have det som levevej.   
 
4. Ikke besvaret.  
 
5. DATS udfylder sine funktioner tilfredsstillende ud fra de givne rammer.  
 
6. DATS bør arbejde på at opbygge teatermiljøet i 2-3 større byer i lighed med den udvikling der 
har været i København.  
 
Svar fra Morten Koch Roesen 
 
1. DATS's hovedfunktion består I at forbedre amatørteaterets muligheder i at udfolde sig kunsterisk.  
Derudover er der en lang række andre (under) hovedfunktioner som er til for at opfylde 
Hovedfunktionen. Blandt andet at arrangere kurser, festivaler, hjælpe scener/grupperne med 
konsulent hjælp. 
 
2. Som betalende medlem af DATS kan man, som personlig medlem, få informationer om teater 
kurser/festivaler, mødesteder osv. nationalt som internationalt. Man har samtidig mulighed for 
at søge tilskud og rejsestøtte til  deltagelse i nationale samt internationale aktiviteter.  
DATS er samtidig oplysende om forskellige genrer indenfor teaterets verden. Det beskrives i 
Rampelyset som udkommer et par gange om året. 
Samtidig er der mulighed for ved personligt medlemskab at møde og deltage i demokratiet på LR 
hvert år. 
Som scene/gruppe er der mulighed for at søge økonomisk støtte til blandt andet ophavsrettigheder.  
Man kan bruge DATS's konsulenter i forbindelse med problemstillinger indenfor teateren 
på scenen/gruppen 
DATS er samtidig oplysende om forskellige genrer indenfor teaterets verden. Det beskrives i 
Rampelyset som udkommer et par gange om året. 
Samtidig er der mulighed for ved medlemskab at møde og deltage i demokratiet på LR hvert år, 
hver scene/gruppe har én stemme som samlet scene/gruppe. 
 
3. Amatørteatret deffineres ved at de bærende krafter i forbindelse med en teateropsætning er 
amatører(folk der ikke får penge for deres arbejde). Men det betyder ikke, at man ikke kan bruge 
instruktør, koreograf, scenograf osv. som får lån for sit arbejde. (i nogle tilfælde også hvor enkelte 
skuespillere får lån). I amatørteaterverdenen bør det være sådan at glæden ved at deltage i et 
teaterprojekt er lønnen i sig selv.  
 
4. Ikke besvaret  
 
5. Jeg synes der er mange spændende tiltag fra DATS's side således at man kan sige at DATS 
udfylder sine funktioner godt. Der er utrolig mange muligheder for medlemerne for at udfolde sig 
og prøve sig af inden for forskellige teamer.. 
Der er altid tilbud om at komme med på et eller andet kursus i et eller andet! 
rabaten på nolge kurser for personlige medlemmer er godt.  
 
6. Endnu flere tilbud om især internationale kurser, festivaler og ligende... 
-og selvfølgelig at DATS fortsætter virken med at arrangere kurser, samt at motivere frivilige til 
selv at arrangere kurser og mødesteder.  
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Bilag 11: Interne positioner i DATS 
 Organisering og interne positioner i DATS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansatte 
 
Generalsekretær 
Sekretær, bogholder, IT- og informationsmedarbejder 
3 teaterkonsulenter 
Projektansat studentermedhjælp 
 
 
Hovedudvalget 
 
Formand, næstformand (indenrigs), 
næstformand (udenrigs). 
4 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter 
 
Regionskreds Syd 
 
 
Regionskreds Øst Regionskreds Nord 
 
5 Kredse 
 
 
6 Kredse 
 
 
4 Kredse 
Medlemmer (enkelt medlemmer, scener, skoler, klubber og grupper): i alt 1.984 
 
København: 
288 
Bornholm: 
28 
Frederiksborg: 
158 
Fyn: 
142 
Viborg: 
152 
Ribe: 
111 
Ringkøbing: 
114 Roskilde: 
69 
Storstrøm: 
96 
Sønderjysk: 
257 
Vejle: 
105 Vendsyssel:  
 
60 
Vestsjælland: 
108 
Århus: 
226 
Ålborg: 
49 
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Bilag 12: LUBUTs uddannelseskatalog 
Se flg. link 
http://www.dats.dk/kurser/uddkatalog/
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